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MINISTERIO DE' LA GUJERRA
. .
PARTE: OFICIAL SEOCIÓN DE ADUINIS'rRAOIÓN :MILI'rAR
REALES ORDENES
,¡CCIÓN DE ctJ'EBPoa DE SERVlC!OS ESPECIALES
PREMIOS DE CONSTANCLA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
ejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
leino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ee
11 servido concedir al carabinero de la Comandancia de
ierona Vicente Toribio Avila, el premio de constancia de
!8'13 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar deede el
l.o de septiembre de 1896 en que cumplió el plazo reglamen·
ilirio para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
idd 2 de septiembre de 1898.
COlUUllA,
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
.. :
SUP,ll:RNUMERARIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
nlente de la Guardia. Civil D. Antonio Rivas Linares, de
reemplazo en esa región, la Reina Regente del Reino, en
nombre de ,"u Augusto Hijo el Rey (q',D. g.), se ha servido
COncederle el pase á la situación de supernumerario sin suelo
do en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
8~osto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo fijar su residen-
CIa en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde r.\ V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Setior Capitán geReral de Galicia.
Séñores Director general de la Guardia Civil, Capitán gene.
ral de la cuarta región y Ordenador de pagos de Guerra.
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ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29 de
julio último, referente á la.instalación del aiumbrado eléctri
co en los locales que carecen de él en esa escuela, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenid0!Í bien autorizar t\ V. E. á fin de que se verifique la re-
ferida inliltalación en la forma que .propone, debiendo tener
en cuenta para plantear y ejecutllr el servicio, lo prevenido
en las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de
1895 (C. L. núm. 312) y en la de 31 de agosto de 1896
(C. L. núm. 195), afoli como también que la instalación se ve·
rifique con cargo al material de la mencionada escuela.
De real orden 19 digo á V•. lU. p~ra ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores.Capitán general de Castilla la Nueva yExtremadura
y Ordena<ior de pagos de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi·
ciales de Administración Militar comprendidos en la si·
guiente relación y que se hallan en situación de excedentes
en las regiones que se indican,' pasen á servIr 10s;'destinoa
que se les señalan, CQntinuan:do en la misma situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de septiembre de 1898.
CORDA
Señor Ordena'1or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la priIn8ra, segundll l tercera,




Belación que S6 cita
D. O. núm. 196
Empleos Puntos de residencia. NOMBRES Destinos que se a.signan
Oficial 1.0 ••••••• Tercera región •••••..••••.•••• D. Enrique Faixá y Albaladejo .•••. Ordenación de pagos de Guerra
Otro ••••••••••.. Segunda idem ................ ) Enrique Porras PrE't9s .......... Segundo Cuerpo de ejército.
Otro .•..•••••••• Séptima idem. .••••.•••••••• .• ) Francisco Esteban Nieto •••••••• Octavo idem id.
Otro•• ~ .•••••••• Primera idem.• ~ ••••••••'. . • • •• ) Manual Hermoso Palacios....... Sexto idem id •
Otro 2.°••••••••• Idem ••••• '•• '..•• '" •••••••• "1 ) PedrQ Rey y Ponoe de León ••••• Octavo idem id.
-
.'.
Madrid 3 de septiembre de 1898.
aeesv-
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la N.1leva y Extremadura.
. .
Señores Ordenador de pagos de .Guerra y Director del Esta-




Excmo. Sr.: Verificada la entrega de las ropas y efectos
que procedentes de las hospededas del periódico El Impar-
cial han tenido ingreso en el Establecimiento Central de los
servioies adminiitrativo-mil~t8res,en virtud de lo dispuesto
en real Orden fecha de ayer; y resultando ser aquélla de la
clase y en el número que expreSa el inventario que se in-
serta á continuación, el Rey (q. n. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenHo á bien disponer:
1.0 De las citadas ropas y efeotos se remesaráu por fe.
rrocarril, cnenta del Estado, y CQn carácter muy urgente,
consignadas al Hospital militar de Santander, 300 mantas,
600 camisas. 600 pares de calzoncillos, 105 colchas, 518 sá.
banas, 201 almohadas con relleno de lana, 261 fundas de
almohllda en uao y 40 nu~va8, 92 servilletas, 43 tOl\llas,
100 catres de hierro con colchón de muelle, 100 colchones
con relleno de Jana, 100 jergones con relleno d(j crin vege-
tal) 35 alfombrillas para pie de cama y 100 capotes;-
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2.o Las demás ropas, efectos, mobiliario y vinos, ingres
rán en el citado Estableoimiento Central de los servicios a
ministrativo-milítares, para su inmediata remesa á los h~
pitales ó sanatorios mHHares que se le ordene.
3.0 Dejas 1.654 camisetas, 94 camisRs de franela, 85 ch
leeos de Bayona, 1.722 pll.fiuelos, 8 tapabocas, 1.886 par
de calcetines y 54 de zapatos, que se hallan depositados.
el repetido Establecimiento Central, se hará carg~ la I06pe
ción de la Caja general de los ejércitos de Ultramar, para 1
remesa á los depósitos qua designe, con el fin de «:tue -seE
distribuidas diohas prendas entre los individuos repatriad,
del ejército de la isla de Cuba.
Es asimismo la volu~tad de S. M., se exprese en I
real nombre á D. Rafael Gass!lt el agrado cón que ha visto
acto por él realizado, faoilitandt' con su importante donativ
tan útil como benefioioBo, los medios con que atender á 1,
soldados~que, perdida su salud peleando por la patria, regr
san á sus hogares, y por cuyo acto se ha hecho dicho señ,
acreedor, no Bolo al reconocimiento del Ejército sipo al de
naoión entera, dando ~na VEZ más inequivocas muestras (
sus patrióticos y humanitarios sentimientos' al dedicar i
"atenoión y desvelos en procurar con un constante ouidado
asistencia necesaria de aquellos que s.on repl1triad()s despu<
de grandes fatigas y penalidades sufridas en campafía.
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su oonooimleJ
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año
Madrid 2de septiembre de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva yExíremadura.
Sefíores Capitán general de la sexh. región, Inspeotor de :
Caja general de UltraDlar, Oldeuador de pagos de GIlI
rra y Director del Establecimiento Centrel de los 8eryioil
administrativo-militares.
Inventario que se cita
(Inventario ~e los efectos, muebles y enseres existentel
hoy dia de la fecha, en la hospedería que en esta corte tien
establ€cidll~l Imparcial, para los soldados her~dqs (lenferm(
próoeden~es del ejército de Cuba y Filipinas, y lie los qtl
hace ent~eg& eladplinistr,adQr de'El Irl1parcial D. Jpsé Gal
set, al oficial administrador del Establecimiento Centr~l d.
"los servioios administrativo.militares, D. José B'e~aJ en rl
presentación del Excmo. Señor Ministro de la Guerra.-R(
pas: Mantas, 628.-Camisetas, 1.654.-Camisas blanca!
2.094:.-Camisas de franela, 94.-0alzoncillos, 2,188.-Cbf
lecos de Bayona, Só.-P8ñuelos, 1.722.-Capotes de carab:
nero!!, 153.-Colchas, lü5.-Sábanas, 518.-TapaboC8s,8a:;
Almohadas con lana, 201.-Almohadas vacflls,10.-Fnn
de almohAdas, 261.-CalQetilles, 1.886 y J:n6dio pluea.-,-Full
...
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da9 de almohadas, nuevas, 446.-Servilletes, 92.-ToalIas,
43.-Zapatos, 54 y medio pares.-Vinos: Málaga, 40 botana".
_Jerez, 10.-Seco GironelJa, 28.-JJ{uebles: Oamas de hie·
rro, 100.-C;)lchones de muelles, 100.-Jergones rellenos q~
orin vegetal,100.-001chones con lana, 100.-Chnbeequi, 2.
_írtiles de cocina: Cocina francesa de hierro, completa, 1.-
Mesa de cocina forro·metálica, l.-Ollas esmaltadas, 2.-
Ollas de hierro de varios tamaños, H.-Perolas de hierro de
va.rios tamaños, 7.-Varios: Orinales esmaltadotl, 43.-Es·
oupiderlls de porcelana, 54.-Servioios esmaltados, con sus
tapaderas, 55.-Alfombrillas para pies decam's, 35.-Ma·
drid 27 de agosto de 1898.~El adminiEtrador de El 1m.pw-
cial. J. Gasset.-Reoibi.-Jeeé Blesa.-lils copia.-b. Covi-
8a.-Rubrioado.-Hay un Bello que dice: Establecimiento
Central de los servicios administrativo·militares. ~
~ ..., '.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del e¡;crito de V. E. de 28 de
junio último, remitiendo presupuesto ascendente á 1.043'29
pesetaE', importe de la limpieza de las atargllas del cuartel dé
Jaime 1 de B!\rcelona, en la mu~e Qcupadl;\ po.r el batallón
Cazadores de Fjgueras, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el re·
f~rido gasto, disponiendo al mislllo tiempo sea satisfecho
con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del preaupuepto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectas. DioB gUMds á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de psgofl de Guerra.
ji. '.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exorno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de mar-
10 IÍltimo, \la.ndo conocimiento de haber ordenado la repoei~
ción de« cristales, rotos en el castillo de G.ardona, y que-,-
feglÍn expediente instruido, fué ocasionado por una tormen'
ta que de5clugó en dicha plaza el dia 9 de septiembre del
año próximo pasado; no relmltando responeabilidad alguna,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ~a Reina ~egente del Rei':'
no, ha tenido á bien declarar la irreE'ponsabilidad de los en.
cargados del mencionado edifioio por la rotura de 10:3 44 cris-
tl\les, y disponer que sea~ rep.uest0J3 cpn !largo al fondo de
entretenimiento del material de la ref!.'lrida Ct)mandancia de
Ir.geni~ros, como oa~ comprendid~ en la regla. 2.a del ar-
UClllo 12 del reglamento de 6 de septiemQre de 1882. '
De real orden lo digo á V. :¡l;. para eu conooimiento y
detná'3 efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afi.os. Ma·
drid 3 de sep~iembre de 1898. '
&ñor Cllpitán general de Cataluña.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo; Sr.: En vista de la instanoia que V. l!l. cursó á
este Ministerio con su e!cfito de 16 di julio último, pro·
Illovida por el soldado regrelila.do de Cuba por inútil y agre-
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gado para. el peroibo de haberes al regimiento Infantería de
Baleartls Jo.e Piquero Rodríg-uez, en súplica de que Be le
conceda relief y abono de haberes de los meBes de mayo á.
noviembre de 1897, ambC'1il inoluEoive, en los que dejó de jus-
tificar por ignorancia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce,der alrelie!
y abono de que se trata, en virtud de lo dispuesto en real mi-
den circular de 27 de f~brero de 1896 (C. L. núm. '47), y dis-
poner que por el cuerpo rdarido Be formulen ks oportunos
exttactoB adicionales alos ejercioios de1896-97 y1897-98, oon
aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de diohóe presupuestos, los
que justifi;¡ados, entre otros dooumentc,s, con el pasaporte
expedido al recurrente Pi su rl'greso de Ultramar, según dis-
pone la real orden circular de 26 de febrero de 1896 (O. L. nú·
mero 46), serán oonsiderados para BU abono como de carác.
ter preferente, por hallarse comprendidos en el. arto 3.° J
apartado letra C, de la vigenta ley de presupuestofi.
De reel orden lo digo '·lív. E. para in conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898. '
OoRRE.
Beqor OapitAn gener~l de G.astilla 1" N~(lvl} y ~tr!l~adllra.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Minil!t~rio con su escrito de 11 de julio ~ltimo, promo-
vida por el Boldado agregBdo á la Sección de inútiles del
cuerpo de Inválidos, Angel Riseiro Pérez, en súplica de qU'il
136 le concada relief y abono de hllbereB y pensiones de cruz
desda febrero á junio próximo pasado.. ambos inclusive. en
que dejó de jus\ifioar por ignorancia y enfermedad, el Rey
(q. D. g'.', yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
teni10 á bien conceder el ralief y abono da que se tra.taen
virtud de lo dispuesto en real ord!ln ~ircular de 27 de f~br¿­
ro de 1896 (C. L. núm. 47), y disponer que por el regi-
miento Infanteria da Muroia nú¡;n. 37, al que se hallaba
agregado en aquella época, se for~ule el oportuno extracto
adicional al ejercicio de 1896-97, con aplicaoión al cap. 5.°,
'arto 1.0 de dicho presupuesto, el que justifioado, entre otros
dooumentos, con el pasaporte expedido al recurrente á eu re-
greso de Ultramar, según dispone la real orden circular de
26 de febrero de 1896 (O. L. núm. 46), serA considerado para
".n abono como de carácter preferente, por hallarse compren-
dido en el arto 3.°, apartado letra 0., dé la vigente ley de pre-
,supuestos. ',.' ,
De real orden lo digo a V. E. para I!lU conQcimiento y
demás 'efectolil. riio~ gu~i'de á' V. É.mUcfloS añol'1. Ma·
drid 2 de septie,!:Dbre de 1898.
CORREA
-Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Bt:ñn Ordenador da pag03 de Guerra.
.-..
SECOIÓN DE SANIDAD 1xt:tLI~A.B
ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Habiend,o ofrecido él señor Obispo de
Lugo los locales de San Juan de Dios, el Seminario Conoi·
liar y hasta su. propio palacio, para albergar á los enfermos
, repatriados que hayan de ser e,vaouados sobre dioha plllzR,y
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asimismo proporoionarles la asi5tenoia debida y facilitar el
número deoamas neoesario, ofreoimiento aceptado en prinoi.
pio por real orden de 27 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se den las gracias al reverendisimo Prelado
por tlln nobilisimo rasgo, que patentiza IilUS sentimientos de
caridad y patriotismo.
De real orden lo digo á V.!l. para BU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1898.
CORRÉA
Beñor Capitán genera.l de Galicia.
• 11lI
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los sa-
nitarios conduotores que figuran en la siguiente relación, y
tres mulos de la Seoción ds ambulancias de la prilllera Bri·
gada ~anitaria, pasen á prestar sus servioios, para la con-
duccién de enfermos y heridos, al Hospital militar de la Ca-
ruñs; debiendo hacer uso del ferrocarril por ouenta del Ks·
tado é incorporándose á dicha plaza con la mayor urgenoia
posible.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento
ydemlls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
COR~EA
S 3ñor Capitánganeral de' Galicia.
S3ñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ee establez-
ca en .el Buen Suceso, en esta corte, con oarácter provisional,
una clinica, ampliaoión de la de urgencia dependiente del
H,)r;lpital militar de Madrid (Carabanohel), para atender á los
enfermos repatriados, nombrándose para su afilistenoia, en
oomisión, al médioo mayor en situaoión de reemplazo Don
Ramón Sáez García, el cual peroibirá la diferencia de sueldo
de la indicada situación á la de aotivo por el sobrante que
resulta en el oap. 2.°, arto 3.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drId 3 de septiembre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.~
.!Serior Ord~nador de pagolS de Guerra.
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Exomo. Sr.: Con el fin de evitar la acumulaoión de en.
fermos repatriados. faoilitar las .evacuaciones y proourar la
mAs perfecta asistencia de los mismos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se amplie el número de hospitales de evaoua·
ción, designándose al efeoto los de Lugo, Bilbao, San Sebas·
tián. Pamplona, Zaragoza y Madrid; dictando para la ejecu.
oión de este servicio las reglas siguientes:
1.1\ El Hospital militar de la Corufia dirigirá sus evaoua·
dos á los de Lugo, Valladolid y Burgos, los cUfloles, en oaso
necesario, lo verificarán al de Madrid.
2.& El HOllpital de Vigo lo huá á los de Valladolid y
Burgos. los cuales, si lo demandara necesidad perentoria,
enviarán:enfermos al de esta corte .
3.1.\ El Hospital de Santander evacuará sus enfermos á
Bilbao y San Sebastián. en primer término, y á Vitoria y
Pamplona, en segundo, siendo estos dos últimos también los
designados para recibir la'Jproeedencias de los primeros, y
contando ·con el de Zaragoza para I!lUS evaouaoiones.
4." . Para lograr la mayor perfecoión de. este servicio, los
gobernadoresmilitaree de las plazas oitadas. una vez infor·
mados de la proximidad de una expedición, dispondré.n se
dirijan los enfermos al punto que corresponda, consultan-
do con la anticipaoión posible á la autoridad militar de la
plaza ti. que deban hacerlo, y fijando el número de camas
necesario en cada oaso, para lo cual ésta. t\ su vez, dispon-
drá el transporte de pacientes al punto que al efecto tiene
designado. .
5.110 Para el transporte de individuos sanos ó convale·
cientes, se utilizarán los trenes ordinarios, reservándose los
trenes-hospitales sólo para las conducciones de enfermos
que, por sus dolenoias especiales, lo requieran.
6. 110 Se recomienda el mayor celo en el cumplimiento de
este servicie, ateniéndose en un todQ para ello á cuanto en
esta soberana disposición se preceptúa.
De real orden lo digo á V. E~ para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de septiembre de 1898.
COBO.!
Señores Capitar:es generales' de la primera, quinta, sexta.
séptima y octava regione••
&GIl. _
S:iiJCCIÓN DE Jt7STICIA y DEBIC:a:OS PASIVOS
~USTICIA
Oit·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,
con escrito fecha 20 del mes anterior, remite á este Ministe'
do testimonio de la sentencia diotada en 11 del mismo en
caasa instruida en aquel distrito al primer teniente de In'
fantería D. Teodosio Sierra Meades, por el delito de in8u~to
ti. superior, con ooasión del servicio; por la cual sentenCIa,
aprobando la del Consejo de guerra de oficiales generales
celebrado en Baroelona el día 30 de junio último, se con?~na
al citado oficial á la pena I,le tres años y un día de prISIón
militar correocional, con la accesoria de separaoión del ser-
vicio. . dr eDe real orden, y con :arreglo al arto 634 del CÓ. 19.ot
Justioia militar, lo comunico á V. llJ. para su conoclIJll6n ~
y demás efectos, en la inteligenoia de que el interesado e
baja definitiva en el Ejército. Dios guarde á V. !l. mU-
chos años. Madrid 2 de septiembre de 1898;
CoRREA
Beñor.....
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 8upr¡>mo de Guerra y Marina en 13 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Font Genovés y
sn esposa Rosa Ridaura Ballester, padres de Miguel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que lel!! corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va·
lencia, á partir del 21 de julio de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.. E. para su" conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos afias. Ma
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 13 de agosto ulti·
mo, ha tenido á bien conceder á Bruno López Acebo y su es-
posa Elena Gómez Gómez, padres de Baldomero ,soldado que
fUé del ejéroito de Cuba, la pensión anuai dé 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa numo 2 de la dé 8 de julio de 1860; la oual peno
sión se abonará á los interesados~ en cóparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Santander,
ápartir del 16 juniopróximo pasado, fEcha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"ce
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R~ino, conform~ndose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto últi·
lXlo, ha tenido á bien conceder á Antonio Molina López y su es·
Posa Francisca Ruiz Jiménez, padres de Antonio, soldado
qUe foé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
fletas,que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de
~8?O; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
tlclpaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor del
'l.ue sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
CIa de Granada, á partir tiel 1.0 de mayo próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, segun dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. l?ara su conocimi~n.toy
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Cranada.
-Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expueáto .por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de agosto líl-
timo, ha tenido á bien conceder á Carmen Montes Cardós,
en concepto de viuda del soldado qué fué del ejército de
Cuba, Ramón Martfnez Galvis., la pensión' antial de 182{50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley. de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de 18 de 8 de julio.de 1860j la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca en dicho estado, por la Delegación de Haoienda de la
provincia de Valencia, á partir del 26 de septiembre de
1897, siguiente día al, del óbito del oausante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. m. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Con!JeJo Supremo ele Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto ulti·
000, ha tenido á bien conceder á Pedro Moreno Sanz y su
esposa Demetria SMn. López, padres de Angel, soldado que
fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pe.
I!letas, que les corresponde ~on arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pe~eión se abonará á los intereiados, en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á pa rtir de
8 cie junio próxb;no pasado, fec;ha de la solicitud pidiendo
el benefioio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma.
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina..
-.-
.SECCIÓN DE INS'rR'O'CCION 1" R:mOLU'rAUIEN'rO
. " .
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Caballería, profesor del Colegio de Guadalajara,
D. Joaquin de Ciria Vinent, en suplica de su separación de
dicho centro de enseñanza por falta de salud, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acoeder á lo' solicitado por el interesa-
do, el cual reingresará de nuevo en la escala de reserva á
que peltenece, con residencia en esta corte, según desea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de septiembre de 1898.
MIGUEL CoRREÁ
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Caja tIe
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremallura.
a.e
REOLUTAMIENTO y REEMJ?LAZO DEL EJÉRCITO
,Excmo. Sr.: En vista de la il1stancíá prolÍloviilá pb'r
Lórerizo Veguillail Moreno, vecino.de esta corte, camino viejo
de Vicálvaro, jardinillos, en solioitud de que se e~ceptúe dél
servicio militar activo á BU hijo José Mari~ Vegulllas ítúiz,
soldiídó del regimítintolnfanterfa da América, el Rey (qiie
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta dé re-
'clutamiento de Madrid, se ha servido acceder á dicha peti-
ción, debiendo efectuarse la bajÁéit filas en el plazo que de·
termina el arto 126 de la ley de reemplazos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consIguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afiós.
Ma:lrid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
B3ñor Capitán general de Castilla laoNueva y Extremadora.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovidi\ pór
Nieves Arr&yo y Sánohez, vecina de Montearagón (Toledoli en
'Solicitud de que se exima del servicio militar aotivtl á au
hijo José Olmedo y Arroyo, el Rey (q. D. g.l, y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de ácuerdo con lo informado
por la Comie.iiln mi:x:ía de reclutamiento de lá iniliaida. pro·
vincia, se ha servido desesthílar dicha petioión, debiendo
atenerse la intereeada á lO resuélto por el Ministerio de 18
Gobernllci{¡n.
Di real orden lo digo á V. .m. para lilu cbnói:iimiento y
efectos (!onsiguient~. Dios guarde á V. E. inu<ihos ~dioe.
MadrId 2 de septiE'mbre de 1898. .
00:rruA.
Señor Capit!\n general de Castilla la Nueva y Extremada.r•.
.,~
Exomo. Sr..: En vista de la instancia promovida por
Aquililla Cordobés, vecina de Mesegor (Toledo),. en solioitud
de que se exima del filervicio militar activo á BU hijo Jacinto
Pabón Cordobé3, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~g~llt~ d~l Reino, de acuer~o con lo iofor.roado por la C~·
mISIón mixta de reclutámiento de la indicada proviiuiia, Ee
ha servido deseiítimar dioha petición. ,
De real orden lo digo 8 V. E. pa.ra BU conooiroiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tillos. Ma·
drid 2 de"!éptlembre de 1898.
OOBÍl.B.l
&lfior Oap!tAn genéral de Castilla la NUeY8 yExti'emadura.
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. Ex?mo: Sr.: ~u vista de la instancia-'promovida por
Vlotorl8 Dlaz, veoma de Nuño Gómez (Toledo), en solioitud
de q.U6 se exima del servioio militar activo a su hijo Ignacio
Yangüen Díaz, el Rey (q. D. g.), Y en eu nc,mbre la Reina
;Regantp. del Reino, de acuerdo con lo inf .rmado por In Co·
mislón mixta de reclutamiento de la indicada provincis
Se ha servido desestimar dicha petioión. '
, De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atíos.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
CoRREA
Ssñor C"pitán general de CastiiIa la Nueva y Extremlldurll.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovIda por
Eleuterio Martín y Martíúez, veéino de Buenaventura (Tole-
do), en solicitud de que sa exima del servicio militar activo
'eu hijo Alvaro Martín y Garcia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la úomisión mixta dé reclutamiento (de la indio
c!,da provincia. se ha flervido des,Estimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos atíoe.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Beñol Cil.pi~án general de Castilla la N1\ev'a y:Cxtrelnadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia promovida por
Margarita Rodríguez Patán, vecina de Villalba de la Loma
(Valladolid), en solicitud de qua se exima del servicio mi-
litar activo á eu hijo Atilano Pifionero Rodriguez, el Rey
(q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Oomisión 'mixta de reclu-
tamiento de la indicada provincia, se ha Bervido desestimar
dicha petición.
, De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento Y
efectos consiguiente!!. Dios guarde t\ V. E. muohos atío!.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
Beñor üapitán ganetal de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenzo Gómez Moreno, vecino del Tonico (Toledo), en solí•
citud de que se le exima del servicio militar activo, el Rey
(q. D." g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
~cuerdo con lo informado por la Coi:niaión mixta de recluta-
miento de la indicada provinoia, Se ha stlvido desestilnar
dicha petición.
De r~il.l orden lo digo ¡\' v. m. para su conooimiento 1
demás efectos. Dio!! gUllrds ti. V. E. muchos afio~. Ma-
dríd 2 de septiembre de 1898" .
·CoRÍmA
Beñor Ca~itAn g~nerai de Castilla la Nueva y Bxt~emadl1ra.
Excmo. Sr.: Ea vista de ia instancia promovida po~
Mioaéla Sánehet: Roditio, veoina de Je~fZl Palma núm.





(Oádiz), en solioitud de que se exima del servioio militar
activo é. su hijo Francisco Pér€z Sánchez, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Rein~ Regente del Reino, de acuerdo oon
lo informado por la Comisióu mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. lll. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftol!!.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha. servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Galioia.
- 1:& ....
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
lIaria Dolores Muñoz, vecina de Junquera (Málaga), en soli-
citud de que se exima del servicio milib,r aotivo á su hijo
Juan Torres Mufios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la indicada provin~
CiR, se ha servido desestimar diaba paticióri.
De real orden lo digo V. ·E. para BU. conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
•
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lIannel López Arroyo, vecino de Córdoba, en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Miguel
López y GóooeB, el Rey (g. D. g.), Yen BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Oomisión mixta de reclutamiento de la indicada provincia,
se ha servido desestimar dicha petición.
Da real orden lo digo á V. E. para BU e€lnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-




Señor Capitán general de Sevilla "1 Granada.
a.a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
j'rancisoo González Ortilano, veoino de Alicante, en solicitud
de que se exima del servicio militar aotivo á su hermano
José González Olti/ano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acnerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provino
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .m. muchos aftoso
Madrid 2 de septiembre de 1898.
OORB1J:A.
Safior Capitán general de Valencia.
000
Excmo. Sr.: !ln vista de la instancia promovida por
Rosario Muñoz Pomá, veciaa de Málaga, calÍe'deSan Pedro
6, en solioitud de que se exima del servicio militar activo ti
su hijo Antonio Garcfa Muñoz, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisi6n mixta d-e reolutamiento de la in·
dicada provincia, se ha servIdo desestimar dioha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento ·1
fines' consiguientes. Dios guarde Ji V. E. muohos afias.
MadrId 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Itanuel Días Gonlález, vecino de MOXlforte (Lugo), en solioi-
~Ud de que se exima del servicio militar activo á sn hijo
U~n Diaz GonzAle7;, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
!leIna Regente del Reino, de aouerdo can lo informado por
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SECCIÓN DE U'L'l'RAUAIt
DISTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido Á bien resolver que á los
esoribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ma-
nuel Sliárez Garcia y D. Rafael Antúnez Zurbanó, proceden~
tes del diBtrito de Cuba yen e:s:peotáoión de embaroo en ese
Cuerpo de ejército, se les corieidere comprendidos en la real
orden circular de 26 de agosto último (D. O. núm. 189);
siendo por conseouenoia alta definitiva en la -Península en
1.0 del presente mes.
De real orden lo digo i\ V. E. para su conooimiento 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afto.. Ma-
drid 3 de septiembre de 1898.
CC)}tREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba; Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 12
11e febrero último, por Andrea Castillo, veoina de esta corte,
calle de Hortaleza núm. 61, Sotabanco derecha, en suplica
de que se traslade á la Peninsula. á. su hijo José L6pez Cas-
tillo, que sirve en el ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Ytu
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resel-
ver que la interefa:1.a deba acogerse á las presoripciones de
la real orden ciroular de 12 de febrero de 1897 (D. O. nú-
mero 84).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. 1Xluchos años. Ma..
drid 2 de septiembre de 1898.
CoJmllA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'il.
..
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SUELDOS, IlABERms y GRATIFIOACtONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de julio último, promovida por el te-
niente coronel de Infantería D. Emilio Sanz Durricar, en sú-
plica de compens8ció'n de las pagas de navegación que per-
cibió en Cuba, y que le sean devueltos los descuentos sufri-
dos para amortizar aquéllas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, oida la Ordenación de
pagos de Guerra; y teniendo en cuenta que al interesado
puede considerársele comprendido en el arto 172 del regla-
mento de revistas de 7 de diciembre de 1892 (O. L. núme-
ro 394), ae ha servido acceder á la pttición del recurrente,
el cual dejará de percibir por cuenta del presupuesto de la
Peninsu~a los dos mee-es dé sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la ~isma, devolviéndosele los descuentós que
para reintegro de aquéllas s~ le hicieron por la Inspección
de la Caja general de Ultramar'.
De rebl orden lo digo á V~ E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E; muohos afias. Ma-
drid 2 de septiembre de 1898. "
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector d~ la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En v,ista de la instancia que V. E. cursó á
este lVJinisterio en5 de julio próximo pasado, promovida
por el ofioial tercero de Administraoión Militar D. Julio Gon-
záIez Alberoa, en súplioa de que por la Caja general de Ul·
tramar le sean abonadas las tres pagas de marcha que no
percibió á su regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, oida la Ordenación de
pagoa de Guerra, y teniendo en 'cuenta que puede conside-
rarse coniprendido al interesado en el arto 172 del reglamen-
to de revistas de 7 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 394),
se ha servido resolver que el citado oficial tiene dereoho al
percibo de las tres pagas que solioita, no peroibiendo por
cuenta del presupuesto de la Peninsula, ó devolviéndolo en
caso oontrario, el importe de'los tres meses de sueldo oonse-
cutivos á la fecha de eu, alla en la misma, haciéndose la re-
clamación y abono de estas pagas en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Befio! Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ul1ramar y Ordenador de pagos de
Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. 1lI. cursó á.
este Ministerio en 3 de junio próximo pasado, promovida
por el primso teniente de Inf,mteria D. Alfredo Pérez msztí-
Dez, en súplica de abono del quinto de sueldo en los meses
de febrero y marzo últimos, que se encontraba en situación
de licencia por enfermo procedente de Filipinas, y agregado
para el cob~o de haberes al regimiento Infapteria Reserva
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de Cádiz, el Rey (q. D. g.), Y~n SI1 nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, se ha servido aoceder á la petioión del
intere~ado, con arreglo á la raal orden de 30 de mayo últi.
mo (O. L. núm. 176).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitan general de Sevilla y Granada.
Seí'íores Inspeotor de la Caja gen6ral de Ultrilmar y Orden&;-
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
gegundo teniente de la escala ae reserva de Caballeria Don
Eduardo López Vázquez, en súplica de que ee le abonen los
sueldos que le correspondieron desde el dia de su ascenso
al de su baja en el ejército de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ee ha servido des-
estimar la petición del interesa.io, por haber quedado sin
efecto, por real orden de 14 de diciembre último (D. O. nú-
mero 281), el empleo de segundo teniente que le concedió
el Capitán general de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
COBREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.......
SECCIÓN DE ASUN'rOS GENEBALE3
CRUOES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na &egente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de Infantería
D. Antonio Juli SoIsona, la cruz de la referida Orden con la
antigüedad de 5 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demas efectos. Dios guarde á V. :m. muchos añoS. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !I8rina.
Sefior Capitán general de la islas Baleares.
--
Excmo. Sr.: Ea vista d91a propuasta que V. E. cursó,á
este Ministerio en 5 de agosto último, á favor del guardIa
civil licenciado Mauro Arnaíz Ortega, qu l se halla en pose-
sión de una cruz rIel Mérito Militar con distintivo rojo, peno
sionada con 7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), Y,en
su nombre la ReiD.a Regente del Reino, ha tenido á, b1r
conceder {¡, dioho individuo rólief y abono, fuera de filasiJ ~
la indicada pensión, que deberá serIe sa.tisfe~ha ~or la 8 ea
legación de Hacienda de Bllr~os, desde el db 1. de ro y
de 1898, mes sigu.\ente al de su baja en el Ejército, en coni
cepto de licenoiado segunda VfZ; quedando sin efeoto la reA
D. O. núm. 196 4 septiembre 1898 1129·
orden de 12 de agosto de 1880, por lo que respecta al inte-
resado, á quien con el segundo apellido de Ottiguela, se le'
concedió la continuación, fuera de filas, en el peroibo de la
expresada pensiOn.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de septiembre de 1898.
CORREA.
Sellar Director general de la Guardia Civil.
Señor eapitan general de la sexta regiÓD.
UNIFORMES Y 'VE$rruARIO
Excmo. Sr.: En v:is~ del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 19 deago~to último, solieitando Be fije
un plazo para que los c\1~rpOsy ioDas hagan entrega a lOi¡!
Depósitos de embarque de la'!l:pre~dlls que teJ.li$p.' .corres·
pondientt,s·é, los ·individuos del cupo de Ultramar, el Rey
(q. D. g:),y en BU nombre la Reinil. Regente del Reino, te~
niendo en oue~ta que desde que se dispuso la referida en-
trega por real orden de 12 de febrllro -pltimo (D. O. núme-
r035), ha transcurrido con exceso tiempo suficiente' para
su cumplimiento" ha tenido ti bien disponer se Q..t1 ,por ter-
minado -el p}azQ, pudiendG .por: tanto V. ~.dH ~enta de
las preaial.ll'ecibidas oonfilrme ti la regla cuarta ele dioha so·
berana ó,i,s"posición.
De real orden kl digo á V. 1II. palIA su conQcimiento y
demás efectos. Dios gttarde AV. !l. !Duchos i;\ií9.S. Ma·
ddd 2 de septiembre de 1898.
CoIimu.
Sefior Inspector de ]a Caja general de Ultramar.
Seilores Capitauesgenerales de las regiones.
-..
cmCULAB.ES y DISPOSICIONES
48 la Subieoretaria. ., Seooion8s de 8ate 1Cn1stG1'10 '1 4.
las Direooiones generales
SECOIÓN DE ES~ADO KAYOn y CAK1'AftA
DESTINQ8
~~º!P9,•.§.r,; .!U.Q. mm"- .<}~ ~ .llt,r'\b~QiQ».e.a .q.~ me ilS'
tán cGnferidas, he tenido por convenients disponer -que el
esoribiente 4e primera clase del C~'poA~liar de'Oficinas
Militares D. Ra,fael Antúo&a Zurbanó, pase aprestar sus ser-
vicios l en comiWlD, Aese cuartel general, d.ebiendo percibir
SUB haberes por oomp1-eto, hesta q~.fe ~ef:tp&nMdeetino
de plantilla, por el ~~p. 5.°, ~t. ~:o ,~~l yi,ge~t$ pte.supuest,9,
1 surtir sus efectos ..1l'.e~lil9 llest.ioo d.ead~ Ja· .rniatadel
corriente mes, col?- arteglg , laque s& ~ete~iná'en roal or·
dell de ,esta fech!l" -, ., ,
Dios guarde á V. Ii:.~~08afios·, :l!ládiÑe. -3 de ,eep.
tie~br~ de 189$. '
El téfe de,la.i\~ccl~!1.
jp'iJ ,a~ B(l.8Caran
Excmo. Sañot Oraenaaoi de liagos de Guerra. ,
Excmo. 8:ñ9r Oapitán general dé la "rimer~ región.
,--. ~,
SECOI6~ ,~E ~t7J!¡POS :PiJ SJiV¡OIOS _~~r¡OIAUlS
INVÁLIDOS
H Ilbiéndoee concedido el ingteso en InvAlidas 1\ los in-
-dividuos que procedentes del ejército de Filipinas compren-
de la -siguiente relación, los jefes de los cuerpos á que se
encUentran afectos para el percibo de sus haberes, lo pon·
drán en conocimiento de'lmllntel'e!adbé, dando cUéfita á eata
Sección de ha.berlo asi verificado.
Maªrid ,3 de septiembre de 1898.
~1 ,Tefe de la. ~~~n,
Carlos de .A:narade
Beiíor•••••
Relación qU6 se cittl
-
Clases NOMBRES Fecha de la concesión de ingreso Cuerpos de procedencia. en Filipinasen Inválidos
-
Soldado.•••••••. Francisco GonzáJez MarUnez. 'Real orden 3 enero 1898 (D. O. núm. 2). Artillería.
Otro.•••.•••• '... Maximino Tayauo Fernáadez ldem •• lit •••••••••••••••••••••••••• Bón. 08Z. expedicionario núm. 4.
Otro•••••••••••• ' Andrés Mula Alegria ••••••. Idem 14 id. (D. O. núm. 11)•..••••.. Idem núm. 3. .
Otro ..•••..••••• Manuel González Amigo..••. Idem 20 id. (D. O. núm. 16).••••••.. [dem núm. 1
Otro •••.•••••••• Casiano Mostacero González. Idem ....••..•.••..••.••.••••••••. Idem nl'lm. 2.
Otro..••••.••••. Victoriano Martínez Dulce•.• Idem 11 marzo (D. O. núm. 57).••••• Idem núm. 6.
gtro ..•••••••..• Juan Palomino Sánchfz••••. Idem 28 mayo (D. O. núm. 118)••••. Idem núm. 3.
trae ••••••••••• Benito Campos Bánchez••••• Idem 10 junio (D. O. núm. 128).••••• Idem nÚIl). 1.
-
Madrid 3 de septiembre de i898.
_.-
iÍnarade
© Ministerio de Defensa
!lEOOIÓN DE INS.~n'D'OCIÓN y :REOLt7~AKIEN~O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROITO
Oircula¡·. Los jefes de las Zonas de reolutamiento de la
Peninsula, islas Baleares y Canarias, se servirán remitir A
esta sección, antes del dla 15 del mes actual, un estado de 108
: reolutas ingresados en caja el dia 1,0 de agosto próximo pa·l
sado, con sujeción al modelo letra A que acompa:ña A la
real orden de 27 de abril último (O. L. nomo 135), expre·
eando ademAs, agrupados por profesiones y oficios, 10lJ que
ejercian lós reclutes según los datos consignados en las fi·
liaciones.
Madrid 2 de septiembre de 1898.
, :El Jefe de 1& 8eoo16D,
Enrig,'u6 de Oro~co
1180 4: septiembre 1898 D. O. li'ám. 196
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1.928 25&cma •• ••••••.••••••••
Por el importe del caballo «Africano), núm. 223,
dado de baja como inútil en el regimiento de
Covadonga núm. 40, según acuerdo del Consejo
de Administración en sesión de 16 de julio úl~
timo •••..•••••••••...•.•.••..••••.•.••••...
Por el ídem del íd. «TarifefiOJ, núm. 70, ídem íd.
como íd. en el regimiento de Cariarias núm. 42,
según íd. !le1 íd. en íd. de íd. íd ..
Por la gratificación del teniente coronel secretario
y comandante éajero, según nómina•••• '.•• , ••
1----1---
Recibido de la Administración MiUttl.r. por 375
plazas, á razón dé 80 pesetjts anuales, según li-
bramiento nnm, li49, de 26' de agosto, por la
nómina de recllintación 'del miSino, deducido
. el1 por 100 para el Tesoro, más el 20 por 100 del
impuesto transitorio y el 20 por 100 del recar-,
go de guerra•...•••••.•••.•••. ' •.•••••.•• '••
Por el importe de la venta del caballo «A.frict!.nO)
m\m 223, dado de baja como inútil en el regi~
miento de Covadonga nnm. 40...••.•.•••••• "
Por el ídem de 'la íd. del íd. «Tarifefio), núme·
ro 70, íd. como íd. en el regimiento de Cana·
rias nnro. 42.•••••••••••••.••..•.••.•••••..
1----1--
~ma•••••••••••••••. 2.588 80 FORM~ EN QUE EXISTE EL 'CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO
Existencia en fIn d~l més anÚi~icir •••••••• '••••••
Entradas en el presente ••.•.•••.•'•••••••••••••
Suma ; .
ISalldas "en 'id" ..... ; " ~ O'e •• " ••~ • " ••• " ••••••• " •• " "








Enef?ctos ~e fa Deuda piiblicit del Estado.Jcapi-'
tal lUverhdo en 187.tíOO pesetas nominalés) ....
En metálico••••••••••••••.•.••••••••.•...•••.
En cuenta8{~Oru~~ctode caballos 74.717'07
pendientes or antlclpo~ para como
pra de eqUipo. ...... • 6.090'00
En tres caballos en los cuerpo!! sin usufructua-












El Teniente coronel, 2.• clavero,
P.A.
RAMÓN IBÁÑEZ
Madrid 31 de agosto de 1898.
El Clljero,
RAMÓN IBÁÑEZ CEREZO
© Ministerio de Defensa
~Artillería, 11.° batallóa.. •...••.• Soldado .•• ·•• Juan Vázquez Nafa Aracena Huelva..... »
Caballería, Gttardia Civil Otro Antonio Vargas Marín Sevilla.. ,. Sevilla..... »
. Guipúzcoa Otro José Vilches Ballester Elche.· o" Alicante.;.. »
Matanr.as Corneta Francisco Vazquello Castells Barcelona· Barcelona... »
IsabellaCatólica Soldado José Vergar.a Ureña " Torre JaélJ........ »
Lealtad Otro Mariano Val Velázquez...•.•••.•••. Haro Logrofio.... »
.... . ~Garellano Otro Ju.an Valle Afonio Torrelavega ~an~ander... l>ÍÍlrfmwrll .. Idem Otro MIgUel, Vá.zquez Gómez Almerco SOrla....... »
a Idem Otro Miguel Victoria Orlea Lusa Santander .. ~ »
.'Habana.....•.. O~ro•••••••. Hilario Vega Soria .•.••.••••.••••.• Cuenca •••••.••••. Cuenca...... "
Unión Otro Jaime Vargas Rubioso Villanlleva ..••.... Barcelona... »
Andalucía..•... Otro•••.•... Nicolás Valverde Toledo .••••••••••• Catal. ..••••..•.•. Valladolid.. I
Alava .•...•••. Otro •..••••• Mariano Vázquez Coibín ..•••••••••• Ceuta Cádiz....... »
, • 1Toledo.•••••.•• Otro •• o ••••• Ventura Vilamefio Meira.••.••••..•.• Vinarey.•.••.•.... Corufia..... »
.ardia etvíl Guardia •..• Antonio Vargas Mal'Ín San Lucas· Sevilla. »
~oluntlWtQf!l'Guamacaros .•.•.•.. Voluntario •. José Velázquez Alfonso............. » »»¡Saboya Soldado .•••• CiriacoVe.ntura Ria.fio lfregenll.l. ••.•••••• Badajoz•.••. ». Arapiles ..••••• Otro ....•.•• Manuel VIllamor Pmeda.•...••••••• San Llorente •••.•• Burgos...... JIntan,tllta ...... Valladolid .... ;. Otro........ Santos VallésFra~~a............... ». _») JBarbastro•.•••• Otro.·••.••.• Padro Vázquez Sello .•.•••.•••.•••• Corufia •. ~ .•••••.• Coruna..... »
'. Aragón Otro José Vila Matanu!. "' ..· » ' J'. I
~ht de Trinidad , Otro Gumersindo Vega Arcas Ventosa 'Oviedo : I
." \BRza .•....•.•. Otro••...••. Victoriano Villamor Pereda••••••.•. Mornediano••••••. Burgos...... )
. Infante Otro Angel Vallejo Sánchez Madrid Madrid..... »
Vergara. : Cabo Rafael Vort Ros Valencia Valencia.... »
Reus Soldado Juan Varela Rodríguez , Belach ; •• ; Lugo....... I
:{Mt te í . Arapiles Otro Joaquín Vela Sánchez Bello Teruel...... »
, . n r lO o' /Princesa Otro C~ledoni~ Vela B?tella A9-uirul.. ~ Sevilla...... I
Zamora .•..•••• Otro ••..•••• José Veleuo GarCIII ..•...••••••••••• VIllalbo •...•••••• Lugo ..••.•• »
Infante Otro ••.••••. Nicolás Zarategue Olcof.•••.•••••••• Tafalla •.••••••••• Navarra' ••• '. »
Almansa ¡Otro Manuel Zarrozo Zamauja Cirat ' C.de la Plana )
Isabel. laCatólica Otro José Zamalegue lmas San Sebastián o, Guipúzcoa •• I
¡ng2:::J.ieros, Zapadores 1Iinadores. Otro Venancio Zarriguegui Sangüesa Salinas Oro.; "': Navarra..... »
\
Simancas .••.•• Otro .••••••• Antonio ZinkeRubine .•...••••.•.•• Corufia .. ; .• ; .•.•. Ooruña...... l)
Infante .....•.• Otro •.•••••• Flort:lncio Zozaya Amador ••••••••••• Aranoz ••. o ••••••• Navarra..... )
Gerona ...•.••• Otro Ricardo Zambrino González Villardiga Zamora..... II
Cuenca ....•..• Otro ..•.•.•• Fructuoso Zamorano Serrano •••••••• Chillón .••...••.•• Ciudad-Real. l>
Cantabria Otro ..••.••. Francisco Zafranel1 Beltrán .•••..••• Belchite •......•.• Zaragoza.... »itifii'!1't í' ..Garellan~ Otro Ch'Ho Zugasti Gareía lbirián ".; .. ~.~ Navarra..... »
·el: l\, •••• "Antequera •••.• Otro•....••• José Zón Castro•••••••••••••••••••. San Crisóstomo •••• Pontevedra.. »
Habana ••••.• o. Otro .•.••.•. Pedro Arlués Guardies.••.•••.••••.. Barcelona..•..•••• Barcelona •• , »
Idem Otro José Acufia Robles Vélez Málaga ...••1»
Lealta.d. . . . • • .• Otro .••••••• Anacleto .Alcolea Lázaro •••••••••••• Arcochel. ••••••••• Soria •• . • • .• »
Cananas ••••••• Otro .••••••• Juan Artlgas Mayayn.•.•••••••••••• Lovera ••••••••••• Huesca ,.... )
San MarciaL ••• Otro ••.••••• Marcelino Ambronv. Oastro•••••••••• Alpv.ndique •••••.• Sor1v...... •• l)
-----1_1 ¡ t h i -------....
:t 1 » "1"Pb"... /"97 Mori.n........."BAb":',
» l> 1 14 -ídem ••.• 1897 Santiago las Vegas. Idem.
» I 1 lOjídem .••• 1897 Habana .•••••.•••• Idem.
» ) 1 13 ídem .... 1897 ldem ............. :Mem.
» ; I ) 10 ídem. ... 1897 ldem."...... ; ..... ldem.» 1 18 ídem ..•. 1897 ldem .••••.....•.. Iclem.
I 1 » 16 ídem .... 1897 Ciego de Avila••••• Puerto Prncipe.
» 1 » 17 ídem .... 1807 ldem ••. :' . ""r .•..• ldem.
» 1 » 13 ídem .... 1897 Puerto PrínCIpe•••. Idem.
) I 1 20 ídem .... 1897 lIolguín •• o •••• ,' •• Santiago deCuba.
J I 1 12 ídem .... 18\)7 Manzanillo. o •••••• ldem.
I ) 1 20 ídem ... ; 1897 ldem............ Idem.
» lO 1 12 ídem .... 1897 Idem ..••••. ; ••••• ldem.
» » 1 19 ídem ••.• 1807 Sagua 1?- Grande ••• Santa Clara.
» » 1 14 ídem .... 1897 Santíago lks V~g~t3. Habana.
l> » 1 17 ídem •... 1897 Matanzál!l ........ : Matanzás.
» 1 » 14 ídem .... 1897 Oolón •••••••••••• Idem.
j¡ 1 J. 29 julio ...• ' 1897 A!l'oyo Bfifco: •• ;. Saeta Clara.
» 1 J 15 sepbre ••. 1897 Pmar de' 10.. • •• Pinar del Río.
» 1 » 13 ídem .... 1897 S. Antonio los Bafios Habana.
I 1 ) 19 ídem .•.• Ül97 Idem.....~.......... ldem.
l) 1 » 18 ídem ••.• 1897 Trinidad.......... Santa Clara.
) 1 » 10 ídem •... 1897 Veguitas.•••...•.• Habana.
» 1 » 16 ídem •. ;. 1897 Artemisa .......... Pinar del Río,
» ) 1 17 ídem'•••. 1897 ldem ..•..••••.••• Idem.
» 1 ). 17 ídem o ••• 1897 Sancti-Spíritus ....,' Santa Clara.
) ) 1 14 ídem .... 1897 -ldem •.••..•• , •••• ldem.
» I 1 12 ídem .... 1897 ldem ••.•••••••••• ldem.
) 1 » 17 ídem .... 1897 ldem •.•••••• : •.•• ldem.
I J 1 15 ídem o ••• . 1897 Habana••••••••••• Habana•
l) I I 1 19 ídem .... ]897 Idem ••••••••••••• Idem.
» l} 1 17 ídem •••. 1897 MaJ}.~ ........ ,santiagode Ouba
» "
1 6 ídem .... 1897 Ciego de' vil,a•.••• PuertoPríncipe.
» I 1 16 agosto ..• 1897 Guantánamo•••.•• Santiago de Cuba
» 1 » 16 novbre••• 1896 Habana ........... Habana.
~ » 1 23 agosto ..• 1897 Artemisa ••••••••• Pinar del Río.
» 1 » 26 ídem ••.• 1897 Colón .••••••••••• Matanr.as.
» » 1 21 octubre .. 1896 Cabezas .•..•.•.•• , Pinar del Río,
) 1 ) 20 agosto ." .. 1897 Oamp.o .a~!lbo •• Sanm Clara.
, » 1 10 ídem .... 1897 CienfuegoB •••••••• ldem.
» 1 I 23 sepbre ..• 1897 Habana ••••••.•••• Habana.
» 1 ) 28 ídem ••.• 1897 ldem ••••••••••••. Idem.
» 1 » 20 ídem .... ,1897 Idem, ............ ldem.
» » 1 30/ídem •••• 1897 ldem .•••••••••••• Idem.
) 1
"




















































NATURALEZA BAJAS FECHA . FALLECIMlJ!::NT(}.. DE!, JIALLllCUIIENTO
. .. . . .. .. .. -
. It'! t:I t:I t:I. . ...
""j:J o" ~ o-~coco gg i ~mm. Ar;mas Cuerpos Clases NOMBRES' . c'~.... Pueblo Provincia' ~ g-g; go~ Día Mes Año Pueblo ProTlncia
.. "'.~ ¡nO' ~~¡¡ o·" g:c13 • al ? j:Jdco I;'t:l : ... ..j:J""....,. :....3. : e; iJlfJl~ ~
--
Infantería'••.••• /Espafia ..•••••. Soldado•••.. JUlln Apella Yuse.................. Bárbana.; ....... .- Tarragona.... » ;¡¡ » 1 23 sepbre .•• 1897
Caballería .••.• Sagunto ..••••. Otro; ....... Adolfo Aguirraus Culet ••••••••••••• Habana.•.•..•••. ; Habana: .... · ) II ) 1 24 ídem .... 1897
... Habana•.•••••. Otro........ José Anega Adifo.................. Coín....•....•••• : ))[ál~ ..... ) » • 1 26 ídem .... 1897 .Oastilla•••••... Otro••....•. Lorenzo Alcamismo Oria•.•.•••••..• Sigüenza.•..••••• ; Gua ajata. · ) » 1 » 26 ídem .... 1897
Aragón ........ Otro .•..•.• Antonio Azcárate Sanchidrián•••..•• Santoña •...•••.•. Santander•.. ) ) » 1 26Iídem •.•. 18f17
lsabellaOatólica Otro ........ Lorenzo Argón Nebreda..••.•••••••• Cerezo.•••••• : •••• Burgos••••.. ) • » 1 26 ídem ••.. 1897Soria .......... Otro .....•.. Manuel Arias Alvarez ••.••••••..••• Avellares ••.••.•.. León ....... ) II ) } 27 ídem •... 1897 Habana •••••••••.• Habana.
'. 1N,II.:'las ......... Otro........ Pedro Arana Ollazabal. ••••.••.••••. Orozco...••.•.• ; •• Avila ........ ) » » 1 29 ídem .•.• 1897
Infantería•••••• Colón..•..••..• Otro .•••. '" Salvador AlbeJ't !I'1uñoz ..••...••...• Tricasells ••.•••..• V.E<i;a ..... » »
"
1 29 ídem ..•. 1897
Pavía.•••..•••• Otro ........ José Aparicio Pellado.•...•••.••••.• Sevilla.•.•.•...•.. Sevilla .•..•. • )1 . » 1 30 ídem ..•• 1897
tLlerena••• : .••. Cabo .••••.• Tomás Alfonso Martínez ..••.•.•••.• Ciudad Rodrigo •.. Salamanca· ... · ) » » 1 . 20 ídem ..•. 1897
Murcia .••.•.•• Soldado .. ; .. José Arana Ayersa ..•...••.•••••• ,. San Sebatltián••.•. Gaipúzcoa " » » :1 1 29 ídem .... 1897
.....
Habana........ Otro........ Salvador Amons Borell ...•..•••• , •. Reus •.•.•..•••..• Tarragona; •. : » » 1 ) • :21 ídem .... 1897
~." '. Pil~rto Rico.•. , . Otro .•.••••. José Antonio Zambrano •••••••••••• Salvatierra ..•••. ;. Mjoz; ...• (" » 1 ;,. 21 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .. Santiago de Cuba
Idem .......... Otro ..•.•• " Isidoro Alvarez Ruiz ..•••••..•••••. Almería ........... A ería..... lJ ~ 1 ) 26 ídem .... 1897 Idem ...••••••••.. Idem:
Guer·rilla de Panda ..••.•...•••• Guerrillero .• José Alemán Solá.................. Alicante .......... Alicante ..... , » » l} 1 23 ídem .... 1897 SlIntl:\ Olara ••••••• Santa Clara.
...... Alfonso XIII .•• Soldado....• Luis Alvarez Fernández.•.••••.• " •. Vallas •...•••..•.. Qviedp ••••• ) )- ) 1 24 ídelil .... 1897 <¡ego de Avila..... Puerto Príncipe.
Isabella Católica Otro .. , .• , •. Juan Alfonso Guerrero••••......•.. Lorca;.•.••••...•.. MurcIa....... ) ) ~ 1 ~¡¡ ídem •... 18!l7 Manzanillo..••••.• Santiago de Cuba
Idem •..••.•••. Otro........ Matías Alborno Gordo .•.•...•..•.•. Aldea Vieja .••••• ; ·Avila.•..••• l!' ) lI' 1 ~8 ídem •... 1897 Idem ••••.•.•••• , Idem.
~. Unión •.••••.•. Otro ........ Diego AEta Campillo ....•.••••••• , ... Alcantarilla ......• Mur~ia. , •.• lJ » ) 1 '23 ídem .•.• 1897 ldem •..•.•••••••• ldem., . Idem.......... Otro ........ Julián Alvarez Bandín .••.••••••••• Landre.~.,••••• : • l,jlóU' ....... 1 idem .... 1897 Iclem .•...•...•. ·•• Idem.infanterfa•••••• » » ) 28l§an Fernando •. Otro ........ Santiago Arranz Pau!. .•... ; •••••••• » ) » » J 1 ~8 ídem ••.. 1897 Sancti-Spíritus••••. Santa Clara.
Puerto Rico .... Otro ••. ; ' ... Simeón Aranados Oecilia •••.•.••••• Ablanqner•.••..•• Guadalajara. » » )1 1 '29 ídem· ••.• 1897 Idem.•••.••••.••• ldem.
Galicia ••.••••. Otro..... ; .. Juan Achega Arce..••..••••• ; •••••• UriviL •••.•• : .••. Guipúzcoa .• lJ » 1 ) 25 ídem : .•. 1897 Sagua la Grande •.• Idem.
Baleares •.••... Otro.••.•... Julián Alvarez Fuentes •••.•••••••• , » ) • • :& 1 » ... 28 ídem .. : . 1897 Pinar del Río •••.• Pinar del Río.Idem.••.•••..• Otro ........ Diego Aznaga Camacho............. » IY . )' » 1 » 24, ídem ..•• 1897 Idem............. Idem.
Voluntarios d.e.lll..Habana.•••... Otro........ José Aguila Zubrilla . , ............. Lngo ..• .•• 4;,•••••• Lugo ..••••. lJ ) J' 1 28 ídem ••.. 1897 Güines ..••••••• " H~~".
InfañteríA••••. ' ~nrgos ... " "•.. Otro .....••. José Astorga Vaílinas•••••••••••••• León .•.••.••.•.•• LeÓ:() ; ......
"
) l'J 1 21 ídem' .: •. 1897 Cienfuegos••.•••.• Sa ~a Otara.· ..
Movilizados de Yaguaramas ..•.• Otro .••.•••. José Aguila Jiménez .•...•••..••• ,. Yaguaramas ..••.. Santa Clara. .) ) J 1 27 ídem •... 1897 Idem ....••••••••• Idem.
.. ·Galicia ......... :Otro..... ó •• Leandro Alegria Aranguren ...•• ' ••.• Mondragón .•••..• GuipÚzcoa .• >l' ) 1 :t .29 ídem ..•. 1897 Isabela Saguá••••• . l>
San Fernando •. Otro .••••.. ó. Benito Altasa Pasandica•••••••.•••. Bilbao....... ; .... Vizcaya..... :t :t » 1 27 ídem .... 1897 Casilda ..••.•••••. Santa Clara.
Puerto Rico •••. Otro ........ Celestino Andrés Morán•.•.•••...•• -Sigüenza............ Guadalajara. » )1 lJ 1 22 ídem ','" 1897 Gibara............ Santiago de Cuba
Marina •.•.•••• O'tro ....... , José Ahumada Hoyos.·•....••••. ; ••• Santander.•..••••• Santander •.• » » » 1 22 ídem: ... 1897 Baracoa...•••••.•. Idem.
• ... :. ¡ . Vergara........ Otra ........ Julián Arias Oárdenas ..•..•••••••• Madrid ..... : ••..•· Madrid ...... » » ;' 1 26 ídem .••. 1897 Gnanajay ......... PInar del Río.~~a'l'ttetíá. • . • •• Constitución ••• Otro........ Celedonio Amanirat M1t·rtínez•••'••• , Béjar•.••..••. , ••• e8.W;na.v,ca .. • » 1 J 2fi idem .... f897 San Luis ...... .,....... Santiago de Cuba
". . Vergara........ Otro••••.••. .Nicolás Abat Palco................ ' San ~steban.••.••• Lugo ••.•••. ) • ) 1 30 ídem .... 1897 Artemisa ......... Pinar del Río.
. ~. Bu.rgos.•.•.•••• 'Otro........ Guillermo AloDso Hernández..•.•••. » ) » ) l> 1 22 ídem .... 1897 Cumanayagna••••• Santa Clara.
:', Pavía.••••.•••. Otro •...•••• Balt!lIlBr Arias Martinez.••.••••••••• 'fortosa ..•••••.•.. Tarragona... ) » » 1 20 ídem ••.. 1897 Yaguajay ......... »
Espafia ••••••.•• Otro........ Manuel Andrés Guillén••••.•••••••• San Mignel. ••••••. Alicante .••. l) lJ lt 1 I 30 ídem .... 1897 Aguacate ......... Habana.
Artilleda, 10.0 batallón••.•.•••• Otro•..••••. Nicanor Alvarez Cacho••••••••.••.• Burgo de Osma .•.. Soria •••.••. 1 ) . 'JI ~ 30 ídem .... 1897 Vi.ctoria de lasTunas »
·Habana........ Otro·......•. Domingo Antón Antón..... , •••.••.• Cuenca .••.••••••• OUeQClL .... • 1I ) 1 24- julio..... 1897 Holguín •.•.••••.• Santiago de CubaIdem .......... Otro•••••••. Perfecto Aguado Morales ••••••••••• Mel1arcos••••••.•. Guadalajara. » J ) 1 29 ídem .... 1897 Idem ..••••••••••• [dem.
Idem •••••.•••• Otro .•••• , •• Tomás Arpas González •••.••••••••• Albarracín••••.•.. Terue!. .•.•• » ) lt 1 2 sepbre ••. 1897 Idem ••.•••••.•••. Idem.
Bailén••••••••• Otro........ Luis Aioz Párraga .••.••.••••••.•••• Madrid ........... Madrid ••••• » » ) 1 '1 ídem .... 1897 Casilda••••••••••• Santa Clara.
!Covadonga..... Otro........ Antonio Alvarado Ruiz•.••••••••••• Ubeda •••••••••••• Jaén ........ ) 'f) 1 » 29 julio..... 1897 Camp.o Pelayo .... Idem.
:lnfe.n~íB.l.·.; Tetuán ........ Otro..... ; .. José Amo·rós Flores ................ Hondón .......... Aliqante:... • » 1 lt 2 sepbre ••• 1897 Chambas .•..•••.. Puerto Príncipe',
.'-' '. . Otumba........ Otro ..•••••• Manuel Azular Pérez .••.••••••••.•. Crevillente.•••..•• Idem.:..... 1I 11 ) 1 29 agosto ••• 1897 Habana••••••••••• Habana•
~,. ~ P.:dem .......... Otro........ José Alvarez García ................ Nerpio............ AlbJlc~te.. ;· ) ) ) 1 SO ídem .... 1897 Idem..••.•.•••... Idem.
Vizcaya'.•••••.• Otro.•••.••• Eugenio Alvarez Fernández ••••••..• Tauros............ Orense...... ) lt 1 » 13 ídem .••• 1897 Fomento .••••••••• Santa CllU~.
Antequera ...... Otro ........ Vicente Aldea Soria................ Mallorca........ ~. ) , » ) 1 » 10 ídem .... 1897 Ingenio San Lino.. Idem.
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IteríA ... __ /Barcelona•...•. ,SOldAdO, ..•. Francisco Alfonso Barca •.•••••..••• Honda ....••..•..• Castel1ón.... » , 1 ) 27 agosto •.... 189'1 Sllncti-Spíritus ..... ISanta Clara.
•..••..••• Baleares .•..•.. Otro••....•• Pedro Axarti Cananes .•••..•.•..••• Pollenaa .......... Baleares .... ) :1> 1 ) 9 ídem .... 1897 Alquizar .•..••.•.• Habana.
leras Mov_ de Matanzas.. _.. Otro..•..... Cosme Antiniano Landa ....••.••••. Valmaseda •..•••... Vizcaya.••• , ) 1 , 3 sepbre ••. 1897 Colón .....•...••• Matanzas.
Iletía .•••. ¡Alfonso XIII. •. ,Otro ..•. ' ... Jasé Benítez Rendón.•.....•..•.•.•. Veger............. Cádiz •.•••.• , , , 1 23 ídem .... 1897 Habana •.••••.•.• Habana.
María Cri~tina.: Cabo ....... Jacinto Balla·Rauz ..........•....•. Barabona ••.••..•. Soria ....... ) J> :& 1 1 ídem .... 1897 Matanzas .....•..• Matanzas.
Habana .....•. :Soldado..... Juan Bautista Iglesias •••••••..••••. .Borja .•••.•..•.... Lugo ...•..• ) ) :& 1 21 julio.••.. 1897 Ufias·............. Santiago de Cuh
Soria .........• 1Otro ••.....• Juan Benito Ramayo ...•..•..... '.' • Fuenteguinaldo...• Salam'anca •" l> ) 1
"
2 sepbre•.. 1897 Santa Clara..•..... Santa Olara.
Albuera........ ,Otro ........ Pascual Roig Garcta ....•. " ••...•.• Almoines ......... Valencia ..... » :& 1 ) 28 agosto .•. 1897 Sancti-Spíritus •..• Idem.
Constitución ..• Otro ..•.•.... Casimiro Bustos Miranda .•••..••... Barcina Montes .... Burgos .•.•. ,» .) 1 ) 4 ídem .... 1897 San Luis ...•...•.• Santiagode Cub
Covadol1ga .•..• ¡Otro......• ~ Mauricio Barroso Suárez .•.•..•• " ., Burgos............ Idem .....•. » ) ) 1 23 ídem .••• 1897 Oienfuegos ...•.••• Santa Olara.
Garellano .••... 'Córneta ..... Demetrio Biencito Hernández .•••.•. Carranque •••..•.. .Toledo .••••. ) ) 1 • \) sepbre •.• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.Idem ......... Soldado..... José Blanco Ortiz.................... /Cahuenos ......... Oviedo ..... ) 1 ) ) 1 1 ídem .... 18g7 Sancti-Spíritus.••.. Santa Clara.
Tetuán ••.••... Otro ......•. Juan Bellot Jordán................. Villena ........... Alicante .••. , ) 1 » 23 agosto .•. 1897 Arroyo Blanco..... Idem.
l~lta.•••.. Vizcaya........ Otro........ Joaquín Bastida AIRina ......... oo .. Irina ............ ·• Lérida •.•.•• » ) 1 » 7 ídem. ".' 15~7 Fomento•.•••••••• Idem.
Guipúzcoa •.... Otro ....•..• Domingo Benical' Pérez •...••...•••• Ejea .••••..••••... Huesca ....• , ) ) ) 1 28 ídem ..•. 1897 Guanajay .....•.•• Pinar del Río.
Baza........... Otro..... '" Camilo Blanca Blanco .••...••.••... León .•..•.•....•• León ....•... ) .) ) 1 2 sepbre•.. 1897 Manzanillo•..•... SantiagodeCub
Catalufia....... Otro ..•••... José Baso Casas ...., .•.••••...•.•.•. San Vicente .••...• Barcelona .•. • ) 1 » 4 ídem ... , 1897 Trinidad..•...•... Santa Clara.Barcelona..••.. Otro........ · Faustino Bordo Ramos ...••.•.•••.... Sinojoa ............ Cuenca ••••. . ) , 1 ) 28 agosto .•• 18971Sancti.Spíritus .•.• Idem. '
Puerto Rico..... Otro ••••..•. Francisco Becerril Cuadrado......... Romana........... Palencia•... , Ji ) ). 1 . 1 sepbre ... 1897 PlacEltas .......... Idom.
Baleares... , ...• Otro•..•..•. Andrés Blanch Co11............. '.' .. Campos .•.••••••.• Baleal·es •.•. ) » 1 ) 5 agosto ... 1897¡sant.o de las Vegas. Habana.
Habana ........ Otro ........ José Bautista Malina Juan .••.....•. Daimiel. .•..•...•. Ciudad Resl. ) » ) 1 28 ídem .... 1897
GuipÚzcoa•..... 10tro .•..•... Marcelino Borditos Espí. .•..•.•.... Vélez ..•.••.•••.•. Málaga ••..• :& ) 1 » 23 sepbre ••• 189~San Qninlín •.•. j""n..•...•. Valero Beltrán Franco..•••.....•... Pefialba..... oo .... Huesca .•... • ) » 1 26 ídem .... 1897wto de embarque .......... Otro ......... Mal'celo Bustos Ruiz...••.....•••••. Valladolid.••...••. Valladolid •• » » II 1 27 ídem •.•. 189
Navas ...•.•••. Otro .•••..•. Agustín Bilbao Sangopando......•.. Orace ..•••.••.••.• Vizcaya••••. ,. » ) 1 27 ídem ••.. 1897
Llena...... ~ Idem .......• " Otro........ Evangelista Bailén Capa .•..••...... » , ) ) ) 1 ) 28 ídem .... 1897
Alfonso XIII. " Otro .••..•.. José Benítez Rendón..•.. , .••...... Veger..•.•.••.•.•. Cádiz ....... » ) 1 1 23 ídem .... '''fb.............. HabaJla.il~rios de la Habana ..••.•. Otro •••••.. , Romero Blanco Fernández••....•..• Llamera ••.••••••. Oviedo••••.. • , » 1 27 ídem .... 1897
'tería...... ¡HabanR........ Otro•••..... Manuel Bernardote Ríos .....••.•••. Barcelona ........• Barcelona. ". ) ) », 1 23 ídem ..•. 1807
tltarlos de la Habana-.•..••. Otro........ Ramón Bernabé Rubí. ...••••...•... Habana .•.•.•... '.' Habana•..•• » » II 1 29 ídem; ... 1897 ,
'Gerona.......•. Otro........ Manuel Burillo Vélez .. '" .......... Sevilla............ Sevilla ...... ) .) l. 1 29 ídem •..• 1897
Infante .•.. , •.. Otro ..••.••. Isidro Bujanda Maestro ............. Torralba ....•.•... Navarra.•... ) ,. 1 » 26 ídem .... 1897
Idem •...•...•. Otro•.....•. Gabino BerlangueyEras ..•••.••..•• Moralilla.••••...•. Guadalajara. • ) ) 1 25 ídem .... ¡897Tarifa ... : ..... Otro .••••.•• JoaquíD Berdillo Infera ............. Cádiz .............. Cádiz....... » ) » 1 27 ídem .... 1897 Oiego de Avila•••.. Puerto Príncip4
. Alfon.. XIll .. '1°'''' ....... Ln~•.Bu'i" Ak.ld••.....•.......• Villanneva .••.•.• , Burgos...... ) » ) 1 27 ídem .... 1897 ldem ••.•••.•••..• Idem.
OhlClana .•..• " Otro ..•.•.•. FranCiSCo Blayola Escudero .•••.•••• Arana .•••...••... Barcelona .•• II ) » 1 . 25 ídem ••.•. 1897 Idem ••.••..••...• Idem.
G"""I.nn ...... 01.......... r"nd'" Buón""m~............. Cantillana .•••.... Jaén........ ) ) 1 ) 1"30 ídem .... 1897 Idem ••.•.•.••.••. Idem.
. San Fernando... Otro.... • •. Antonio Bertúdez Bayarris •••••.•..• Valencia .......... Valencia .... » , ) 1 '22 ídem .... 1897 Manzanillo...•••.•. Santiago de Cub
Andalucía: •.••. Otro .....••• Juan Baeza Mena....•••...••..•••.. Manilba .......... Málaga ••••• ) ) » 1 21 ídem .... 1897 Idem ••••.•......• Idem.
/Idemoo ........ Otro .... ~ ... Francisco Blas Vidales............. Gallina •.••••••••. Gerona ••.•. II )
"
1 21 ídem •••• 1897 We.m. ...... •·• .. ·• Idem.
_a...... Unión ......... Otro•..•..•. Francisco Bertas Alcana............. Altos ..••.•.•....• Navarra..... ) :& ) 1 20 ídem •..• 18'97 ¡dem.•..•.•.•..•. ldem.
;; '.. ~ Alcántara..•••• Otro........ Ltlis Brotón Cerdá....•.••.......•.• Pinoso .....••••... Alicante •.•. » ) ) 1 23 ídem .... 1897 Idem ••.•••••••••• ldem.Idem.•.• ; ..•.• Otro .... ; ... Manuel Bolado Budín .............. Cervera .••••..•.•. Lérida ••••.• JI )) ) . 1 '23 ídem .••• '1897 Idem•••••...•.••. Idem.
Baza......... : • Otro........ Hermenegildo Bello •.••••••••••..•. Balconchón ••••••. ,Zaragoza.••. • ) , 1 ,24 ídem .••• 1897 ldem .•.....•••••• Idem.[Toledo ........ Otro ........ Manuel Buceta González .••••..•••.. Carvayo ., . .• •... Corufia •••.• ) ) ) 1 24 ídem· •••• 1897 Guantánamo .••... Idem.
Puerto Rico ...• Otro ......•. Andrés Buzadero Borrego ••..••••.•. Ubiera ........... , Sevilla ..•.•• ) ) 1'. ,. 21 ídem •••• 1897 Sllncti-Spíritus..... Santa Clara.
Arapiles ....••• Otro ........ Alejo Bergande Expó8ito•••••••..•.. Mendiaga ..••••..• GuipÚzcoa.•. ,. ) 1 ), 24 ídem .... 1897 Idem ••.•••••....• Idem.
Id-em•••••..••• Cabo .•••..• Tomás Bues Mateo ...••••..••••••.. Ciudad Rodrigo..•. Salamanca •. ) ) 1 ) 25 ídem •.•. 1897 Idem......••..... Idem.
Llerenll.•.••...• Soldado..... Romualdo Bel Arraja!. •••...••••••. Moral. ............ Terue!. ..... ) ,. 1 ) 2-9 ídem .... 1897 Idem............. Idem.
¡ISabel U ••••••. Otro ........ Esteban Blanco Rodríguez ...••••.•. Quintavidrioles •.•• Zamora ••••• » ) ) 1 29 ídem •••• 1897 Remedios .......... ldpill.
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Guerrilla de Santo Domingo•.••• Guerrillero •. Francisco Betancour••••••••••••••.• Lanzarote••••••••. Canarias •..• » »: ) 1 · 30 sepbre .•. 189'7 Sagua la Grande ••. Santa Clara.
tatalufia...... ' Soldado.•.•• lIb.riano B1usco MilIán ..•••.•••..•• Cainara...........' Sorla: ...... l' ). \ 1 » · 2'7 ídem •••. 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
Infantería•..•.• Galicia •.•..... Otro .•.•.••• Francisco Bias de Pedro ......•.•... Luelmo••......... Zamora••.••. » ,,' 1 ) '28 ídem .... 1897 Isabela Sagua.....• Santa Clara.Alcántara. ...•.. Otro •••..••• José Boscal Astornells .............. Játiva ............. Valencia ••.. .» »' » 1 29 ídem .... 189'7 Casilda ........... Habana.
Artillería de plaza•••••......•.• Otro .••.•.•• Manuel Bello Iglesias .....••.•..••. Tramonte .•••...•. Corufia ..... » II 1 II 2Z ídem .... 1897 Marianao .•••..•.. Idenl.
. r.._······ Otro......... Juan Benito Gonzalo" •.•.•.•••.•••• Alambrada.•...... Segovia ••••. » »; 1 ) · 21 ídem .... 1897 Nuevitas .......... ldem.Simanclls ...•.. Otro........ José Bernat Soto .• " '.' ............. Elche............. Alicante ••.. » I 1 ) 25 ídem •..• 1897 Baracoa.......•••. ldem.
Infantería...... Canarias... " .. Otro........ Rutina Belinchón Culebro .••.•..•.'. Estremera•....•.•. Madrid ••... l' )' 1 » 22 ídem .... 1897 R~hía Honda•.••.. Pinar del Río.
ldem .......... Otro •.•.••..' Sarapio Bellido Botido ...••....••..'. Cavó ..•.••....•.• 'rerue!. •.••• J' )! 1 » 30 ídem ..••• 1897 ldem ••.••..••••.. ldem.
San Marcial. ... Oh·o •••••••• Segundo Barrero Martínez ••...•.•.. Eronte ....•..•••. Burgos ••. , ) J: » 1 HJ ídem .••. 1897 Vifiales .•.••••.•.•
Artillería., 10.o Mn............. Otro ........ ,Luis Campos Herrerlt..•...•.•.•.• :. Ugíjar............. Granada.... l> ll: 1
"
12 ídem •••• 1897 Ciego de Avila .•... Puerto Príncipe.
Gaballéría •••.. ¡Sagunto....•••. Otro ........ José Casado Hidalgo ............... Arbohas ....•..•.. Almería..... .~ ,)' 1 1> 1 ídem .... 1897ICienfllegOs .•..•••• Santa Clara.Ings. de Telégrafos. , ........... Otro ..••..•. Antonio Cot Martot'6 ..•..••.•..•... Arens de Mar ....•• Barcelona .•• » ~; & 1 19 ídem .... 1897 Bahía Honda .••••• Pinar del Río.
Habana........ Otro........ Eusebio Castillo Rosales .••...•• " . Burgos.....•.••••. Burgos...... II ). ,. 1 20 ídem .... 1897
Lealtad........ Otro .......• Ramón Canals TorroseUs .•.•.••.••. Barcelona..•.••.•. Barcelona... » . » » 1 26 ídem •••• 189'7
Vaiencia ....... Otro........ Francisco Carreras Lorenzo; .•••.... Gelva..••.•••••••. León ••..... » . ) » 1 20 ídem .... 1897
Espafia ..•••••. Otro........ Jo~é Cabachos Fernández ••.•.•.•.•. Luciana ...•...•.• Sévilla... '" ) lo: » 1 2l ídem .... 1897
Aragón •....••. Otro ••••.... Juan Campillo Romero •.•..••...••. Guadalajara........ Guadalajara. ) » :» 1 26 ídem .... 1897
Espafia ....... ; Otro ........ José Cortés Baró................... Montico .••.•.•.•. Oórdoba ...• » \)' ) 1 26 ídem •••. 1897
Cádiz.......... Otro........ Lorenzo Capilla Martín •••.••..•.•.• Don Benito .....•. Badajoz••••. » )' 1 » 26 ídem .... 1897
Pavía.......... Otro ........ Juan Campos Esperanza •..•.••.•... Alhuma •••.••••.. lIfurcfa..••..
'.' ) » » 1 27 ídem .••• , 1897 Habana••••• '" '" Habana.Cuba ..•.•..... Cabo ....... Cir110 Cortés Salaices .....•. , .••••.. lVIl1drid ....•..•.•... Madrid .•.•. , » » » 1 29 ídem •••. 1897
España ........ Eoldado ...•. Martín Carrasalla Gran .••.•.•••.. '.• Barcelona ..•••.•.• Barcelona .•. : » ll: » 1 SO ídem •••• 189'7:
Barbastro ...••. Otro ........ Ricardo Cabarra López............... Arcos ......•..••.. Ltgci ....... ) ,. ;J' 1 21 ídem .... 1897
Gel'ona .••..••• Otro ........ Francisco Conde Labar~a .•.••.••... Teviana.........••• Logrofio ..•. » ) » 1 27 ídem •••• 189'7
Borhón .••••.•• Otro .......... Manuel Caos Incóg,\:l1to ~ ............. Santa. Valla ..•••.• Orense .•.••. ,ll )' ) 1 27 ídem ..••. 1897
Bailén.•.•..••. Otro .....•.. Felipe Calvet Poblador ............. Caspe••...•••••••. Zaragoza. " ;.» ». ) 1 26 ídem ".•• 1897
Guipúzco.a·..•.. Otro........ José Carbonell Pér6z ............... (Jova ....•.•.•..•.. Alicante .••. II ) ~ 1 26 ídem,•••. 1897
Canarias•...... Ob·o ........ Antonio Cárdenas Fernández•...•••• Cergas ............ Canarias •..• » )- 1 » 22 ídem •••. 189'7.
Puerto Rico .... Otro ....•... Manuel. Campo Cabrero•...••..•.... Medina ........... Badajoz.•..• '. » :/jI 1· » 23 ídem .••. 1897 Santiago de Cuba .• ¡Santíagode Cuba
Idem.•..•.•••. Otro ....... ·• Juan Oarrasco Tru]illo •...•..•••..• Cártamo .•.•.•••.• Málaga ...•.
"
). 1 » 27 ídem .... 1897 ldem ••.•••••.•••• Idem.
Infantería•••••. Reus ....••..•.. Otro••••..• : José Conlado Utiel ..•.•...•...••••• Algemesí. .....••.. Valencia.... .. ). » 1 » 29 ídem •••• 189'7 ldllm •••....••••.. ldem.
Anteqnera.•.•.. Otro .••.•... Francisco Cafia Capicer.•••••..••.•• Barbastro •••..••.• Huesca .•..•
"
). ) 1 22 ídem .... 1897 Santa Clara •....•. Santa Clara.
Princesa .••.... Otro........ Juan Oasanova Vival: .••.•...•...•. Bañeras •.••••••.. Alicante ••.• II »: 1 ) 21 ídem .... 1897 Ciego de Avila.•••. Puerto Príncipe.
Garellano••.••. Otro ....•.•' Santiago Carrilero Fernández ..•.... La Roda ..••..•••. Albacete .•.• » ). » 1 30 ídem •••. 1897 ldem••••••.•..•.. Idem.
Tetuán ..•.•... Otro .•.•..•. Lásaro Calle Herrán....•... " ..••.• Aláva ••••........ Alava....... ;t. l. » 1 22 ídem ••.. 1897 ldem ..•.•.•.•.•.• ldem.
Garellano•..•.. Otro....•... Sutllrio Casanova Costa.•..•..•.•... Barcelona•..•..•••. Barcelona.... II ): II 1 24 ídem .... 1897 Idem .••.•.•.••..• ldem.
Rens .••...•... Otro •.••.••. Vicente Campo Otero ...••••.•..•. '.. Melies •..•.•...., •. Pontevedra. • » II :) 1 25 ídem ..... 1897 ldem ............. ldem.
Asturias .• ~ .••. Otro........ Germán Cortés Sánchez.•...•.••..•. Paterna•..•...•••. Albacete .• "1 )' )j' » 1 20 ídem .•••. 1897 Holguín ..•••••.•.• Santiago de CubaHabana•..•..•• Otro ........ Rafael Carvallo Seijo••.. '" •.•.•.•. :1\o1:eira ...•••.•...• Lug.o....... » ) » 1 29 ídem ••.• 1897 ¡dem .•••..••••..• Idem.
Alava.......... Otro.•..••.• Antonio Cabezas Carrasco .••...••.. Los Barrios ...•••. Cádiz ....... :/j » » 1 29 ídem .... 1897 Manzanillo ....•... ldem.
IsabellaCatólica Otro........ Pedro Cervero Calvo ............... Z&ragoza•••......• Zaragoza..•• ). )( ) 1 a4 ídem .•.. 1897 ldem .••..•••••.•. ldem.
Colón ......... Otro ..•••••• Rogelio Cebeira Crespo .••.•••••.•• , San Martín •••.•••. Orense••.•.• ) » II 1 28 ídem •.•. 1897 ldem ••..•.•••••.. ldem.
Simancas ••.•.. Otro ........ Lorenzo Carreras Torres • . • • • . • •• .. Arcos •••...•.••••• Cádiz....... » ). II 1 21 ídem .... 1897 Guantánamo •••••• ldem.
Rey ..•.••.••.. Otro .••••.•. Manuel Camino Menéndez .•••.•••.. Savandera ••••••.• Oviedo•..•.. » )' 1 ) 21 ídem .... 1897 Sancti·Spíritus .•.. Santa Olara.
.Puerto Rico•.•• Otro........ Dámaso Cid Incógnito ••••••..•••••• P. Cid .•..••••... Orense ...... » ). 1 ) 22 ídem .••. 1897 ldem .••••....•.•• ldem.
Barcelona..••.. Otro ........ Francisco Carracher Padia ...••••.•. Estibelle .......... Valencia ...• » .) 1 ) 24 ídem .... 1897 ldem .•••••.•••••• Iclem.
Mallorca ....... Otro........ José Carriches Ferrer............... Villanova......... Barcelona... ) »' 1 :t 26 ídem .... 1897 ldem •...•..•••.•. ldem.
Murcia ••••.••• Ot1·0 ••••••.. Juan Correa Gascón .•••...•••..•••• Tomo •••••••••••• Cornfia ••••. » ) :1> 1 21 ídem •••• 1897 Remedios •.••,•••.• ldem.
Borbón •.••••.• Otro........ Miguel Oarreras Sánche7: .••.•••.••.• 'farifa ............ Cádiz.•••••. » ) 3- 1 21 ídem •..• 1297 Idem ............. rclem.
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p.1" ",.(1) ~ c>.~~.(D ~.~ [ ""lE¡gArmal Cuerpos' ClaS&s l'IOMBREa l;l'~ .... (1)
" P.ueblo. proTinelll" $'.: ~'S; g.o ~ Dia Jfe6 'Año
, Provincia
¡;'" ~@~
" ~~ ~~ o ¡ Pue.blo.
,
: ,., ¡g '§ (D'
: 'd • Ct> m,m~ ..~ . ,
IZar8.g~za .•..... ¡soldado; .... • Victoriano Camino.; ................ ·Menasalbas •.•..•• Toledo.••••. ') ) 1 » 22 sepbre ••• 1897 Sagua la Grande ••• Santa Clara.
Cnnanas ........ Otro...•.. ;. Gabriel Correa Martín .••.•.•.•'.•.••' Santa Biellill .••... Canarias•... .) ) ) 1 28 ídem .••• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
la Habana .. ; .... Otro........ Pllstor Cruz Arán ...•••..•••.•••.•. Los Palacios.••••.. Pinar del Río ) .. ) 1 22 ídem ••.. 1897 Idem .•••...•.•..• ¡Idem.ILuoo.n...... ,. Otro........ Leamlro Cortijo Durán ..•...'..••••. Novezuela.. ; ...••• Cáceres •••.• .. .. .. 1 28 ídem ••.• 18'97 Colón..•••..••.••• Matanzas.
Bale.art>s . • . . . .. Otro ..•..•.. Silverio Carbonell Gena .............. ) }) ) :& ), 1 24 ídem .••• 1897 Pinar' del Río.•••••IPinar del Río.
Manna •• . . . • . . Otro .• ·.•••.. Juan.Coll Feliú.....• " ........ , •••.. Talell&...•.••••••.. Barcelona••. 'J ) .. 1 28 ídem .••• 1897 Maniabón......... ..
Antequera •.••• Otro ......... Tomás Carreras Beltrán•••••••.•.••. Llanos.•••••.••..• Lérida•••••• ' ) ) ; I 1 26 ídem .... 1897 Clen~uegos .....••• /Santa Clara.Marina ••.•.• ;. Otro.......... Jüsé Costa Gal'l'ido ...••••••.•..•.•'. .capellades.•.••.•• Barcelona... .. II 1 27 ídem .••• 1R97 Gibara ••••••••••. )r''"y·....·.. ·o''n ....... Magín Compañy Orriols ............. Villanueva ..•.•••• Lérida••.... ) ) 1 26 ídem .... 1897 Trinidad .....•..•• Santa Clara.Constitución ••. Otro . ..... Ramón Cosmudas Valmey .•..•.•..•. Maullen •••••••••• Barcelona... ) .. I ) 21 ídem .... 1897 San Luis ••.•••.••• Puerto Príncipe.
Marina ........ Otro; •••.••. José Cafiada ....••.•••.•••.•••••.•. Tordiscón .••.•.•.• Granada••• , '» ,. ) 1 30 ídem .... 1897 Cárdenas..••••.•.• Matanzas.
Vergara........ Otrq .......... Valeriano Clemente Mnñoz............. Meda•.••.••.•.••• Corufla •..•. .- '» • 1 26 ídem .... 189'1 Artemisa •••••••••• Pinar del Río,
¡rafos.••...•.••• Otro ....... Antonio Con Martosio ...•••••..•... Arenas..•.••..••.• Barcelona •.. )' » » 1 23 ídem .... 1897 Bahía'Hone" ...... Idem.
¡ClWarias•...••. Otro........ Gregorio Cortés Erlzarbe ••••••.••.'.• Laguna .••.••••• :. Zaragoza••• » .. 1 » 21 ídem •••• 1897 Idem,•...... , ...•• Idem.
[Burgos •.•..•'.• Oh'o,••• _..... Ant-onio Colamán Juan•• ·•••..•..••. . ' » :& ) .. 1 ) 24 ídem •••. 1897 Cumanayagua..... Santa Clara.
~an Cristóbal .... Otro.: ...... Fllcundo Cordero Robania •••••.•... San Cristóbal...... Pinar del Rio .. I ~ 1 20 ídem .... 1897 San Cristóbal. ..... Pinar del Río.
................ ..... Otro ......... Lázaro Caspio Crespo..•••..•.•.•••. IdéIh·••. ; ..........' . Idem •..••••' ' ) .... » 1 26 ídem .•••' 1897 Idem ........•.... Idem.
Infante ........ Otro........ Buenaventura Cras Day ..•..'•.• '•••. ~ » .. ~ 1 » 23 ídem •••• 1897 Idem •••••••••••• , Idem .
Otumba•....... Otro ......... Fmncisco Cuartero Arrubio ••'••••... Albltcete ••••.••.••• Albacete •••• 'J' ) I )' 29 ídem .... 1897 Idem .....••..•••. Idem.
Baleares .••..•• OtTo........· José Cervera Vida!. ...• '.. , ..•••..'.•. Sant&fiL •.•.••.•.• Baleares •••• ' )' l' I .. 21 ídem •••• 1897 Alquizar ..••.•...• )
Puerto Rico ..•• Otro.•.••..• José Chllgües Alorna ........•.. , .. , OOdilega.......... Selfilla .•••.. » ). I J 24 ídem - ... 1897 Sancti·Spíritus ...• Santa Clara.
Ba.rbastro•.•••. Otro........ Tomás Chaqnes Zacllrías .•••••••.••. Alicante .••••••••• Alicante .••. » » I II 23 ídem ••.. 1897 GÜinei¡! •••••.••. ;. Ielem.
Iss.pellaCatólica Otro........ Aniceto Calandria Torrecilla .•••••. Calidos ........... Almería .•.• ) » ) 1 18 julio •.•. 1897 Bayamo....••...•. Buntiago de Cnba
Idem •••...•.•.. Oüo .•••.... Gabriel Oastelo Incógnito .•...•.•..'. Nis..•....•••.••.. Coruña .•••• ) » >J' I 8 agosto .... 1897 Fuente Cuentas elaras •••••• Idom.
Cuba............ Otro........ José Canes Jiménez .•••..•••.•..'•.• ' Valencia.......... Valencia..•. .. J
: I
» 8 sepbre•.. 1897 Songo ......•.•••• Ic1t'm.
Tarragona .••.• Otro.,........ Matías de la Caba Sáncuez ..•••...... Ciudnd Rodrigo..... Salamanca .. .) 1 )' :3 ídem •••. 1897 Puerto Príncipe ••• Puerto Príncipe.
Rey .•••••.•••. Otro.••..... Eladio Conde Menéndez .••..•..••'.. Reinosa.......... ' Santander... J J' 1 1 ídem .... 1897 Campam. o Pelayo .• Santa Clara.
Sicilia ......... Otro .•••.••. José Climen Casadeball •••.••..••••. Santa Colama •..•• Gerona ...... » )' ) 1 1 7 ídem •••. 1897 San Andrés ....... Santiago de Cuba
Soria .~ ........ Otro........ Blas Cerezo Martín ................. Villllzaba ..••..•.. León •...... l)' ) ) , 1 7 ídem •••. 1897 Santa Clara ••..•.• Santa Clara.
Gerona .•••..•• Otro .•..•.'•. Braulio Carbonell Ginelta••.•..•..•.. San Juan·..•...•.• Bareelona .•. l ) J , 1 6 ídem .... 1897 Artemisa.......... Pinar del Río.
I4em .......... Otro •..•.. ~ . Mig~el Cotolán Fuentes ..••....••. '. Mora .......•••••• Terue!. ••••• ) » ) 1 7 ídem •••. 1897 Idem••..••..••••• Idem.
Albuera..•••.•. Otro ........ Adrián Castro Vargas ••.••.••.'.• '•.• ' V. de los Escuderos. Zamora ..••. ) ) .. I 20 abril .••". 1897 Trinidad •.....•..• Santa Clara.
Burgos....•.... Otro •••..... Antonio Colomar .JuaD:•...•••••.•.. Santa Eulalia..... , Baleares.. • J ) 1 ) 3 agosto •.• 1897 Cumanayagua ..•.. Idem.
Covadonga.; ... Otro......... Hilarío Camarero .................. Cobarl'ubiIls ........ Burgos.••... ) 1 ) » 30 ídem .... 1897 Morón •..••..••••• Puerto Príncipe.
Garellano ...••. Otro .•...•.•. Inocencio Cambra Echevarría .... , • Arroniz ...•..••... Navarra..... ) ) 1 » 7 sepbre ••• 1897 Artemisa.•..•.•.•• Pinar del Río.
Vizcaya ....... Otro........ Miguel Coma Coll .................. Barania Real ..••.• Lél'ida•••.•. .- » 1 .. 6 agosto•••• 1897 Fomento...•••..•• Santa Clara.
Unión......... Otro........ Manuel Cano Fel'llández •..•'••.••... Agli-ira••••••...... Burgos.•..•. ) ) ) 1 18 julio.•••• 1897 Bayamo... ~ .•..••. Santiago deCuba
Antequ61'a ••... Otro........ Manuel Conso Gurda......••..•..•. Ontida.•.•........ Pontevedra.. ) ) ) 1 31 agostO ••. 1897 Cienfuegoa.•.••.•• Santa Clara.
Llerena........ Otro........ Demetl'io Caballero Aguilar •••..•... Puebla llLo ••••••• Badajoz.•... ) ) :t I 29 ídem .... 1897 Campamento Maja. Idem.
Idem ••.•...... Otro ......... ·José Casanova Moint ••...• ; .•.• ; .•• Villacolum.••••••• Gerona •. ; .. ,)} .. ) 1 28 ídem .... 1897 Arroyo BlIlnco•.... Idem.IRelits • .. •... .. OtrQ........ Il'idro Cuerdas Cabezas ••••••.•..••. Cafiizo.......••.•• Zamora .•... ) 1) 1 l) 3 sepbre •.• 1897 Ciego de Avlla..•.. Puerto Príncipe.
Baleares .•• '. • •• Otro ........ Juan Canellas Pastor ..••..•••...••. Sauta María •.••••• Baleares .... JI ) 1 ) 2 agosto: ••• 1897 Habana •••.•..•••• Habana.
l1atanzas ....••. , Otro ....••.. Manuel~Colás Alvarez ..•........•.. Avilés ............. 0viedo..•... » ) 1 l) 6 ídem •••• 1897 CoI6n...•..•.•.... Matanzas.
¡Almansa.••.•.. Otro ••••.••• Vicente DiHa Lázaro .•••.•••....• " Cal'tellón ••.••...• Castellón .•. 1 .. ') » 3 ídem .... 1897 Lomas del Grillo .• Hahana.
IAsia.......... , Ott·o ........ Alejandro Duefias Horia••••.••...•• Vistllbella....•..•• Zaragoza .... ) ) ) I 7 ídem .... 1897 Cobre•...•••...... Santiagode Cuba
San Cristóbal •••. Otro ..••..•. Marcelo Durango Castillo .••••.••.•• San CristóbaL .•.•. Pinar del Río JI » » 1 20 sepbre ••• 1897 San Cristóbal. ..••. Pinar del Río.
~Habana •..•... 0-11'0 ........ Luis Delmán Farrer ................ San Mateo ••.••••• Gerona ••••• ) )
"
1 26 ídem .... 18!l7 Habana .••..••.• , Habana.
Cuba•.....•... Otro ..•••••. Jesús Díaz Larra ..•••••...••••••.•. Villar •••••.•.•••. Cuenca •.••. ) J '1) I 23 ídem .... 1897 Idem ••••...•.•... Idem.
(Navas ......... Oh·o ........ José Dfaz Fernández................ Almearolas........ León •..•... ) .. .. 1 23 ídem .... 1897 Idem ..•••.....••• IderD.
Soria . ' • . . . • . •. Otro ••••..•• Gregol'io Domínguez Fernández •..•. Sevilla.••••••••••• Sevilla...•.. JI ) l!> 1 21) ídem ... '11897 Idem ........... ,. I<lem.
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"' ..... Dia Mes Año Pueblo Provincia<+", ",A Afj"~fj . '" §>:l~: '" ?
"''O . " <+i=lA
: o : ep ffirotl:l~ .....-
J
León .. , •••.••• Soldado ••••• ),Ianuel Diego Soto................ < AralIa .•..•.•••••• Oviedo•..••.
"
» ~ 1 21 sepbre••. 1897 Habana........... Habana.
Luchan"'•••.••. Otro........ José Dávila Campos................ Guadalupe •.•••.• , Cácerel!...... » » » 1 28 ídem .•.. 1897 rdem .••••.•••.••. Idem.
Habana........ Otra ....... , José Domínguez García •••••.•...•.. F,uentecanto ..••.• Badajoz .•.•• » l} 1 » 26 ídem .... 1897 rdem •• ; .•..•.•••• Idem.
Puerto Rico .•.• Otl'O ......... Juan Delgado Gallardo...•••••••••.• Benamegí ...•••••• Córdoba.•••. »
"
1 » 24 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .• Santiago de Cuba
{¡ll:¡;ón ......... Sa~ento..• '. Eduardo Díaz Sánchez.............. Baná ............. Lugo........ » » » 1 27 ídem .••. 1897 Santa Clara •..•••. Santa Clara.
Infantería.•••• ; lierena....•.• o Soidado..... Luciano Delml\ra Rodríguez.••.••••. Malpico........... Toledo.••••. "
II 1
"
21 ídem •••• 1897 Ciego de Avila ..•. Puerto Príncipe;
'Baza .......... Otro •.••.• o' Castro Domíngue:¡; Nobravo•.••..••. Pancorbo ......... Burgos.••... s
"
» 1 23 ídem •••• 1897 Manzanillo••••..•. Santiago de Cuba
¡simanclls. o •••• Oiro ........ José Díaz Díaz •••. , ..••.•.••.••••.. Málaga ........... Málaga ...•• » »
"
1 22 ídem .... 1897 Guantánamo . , •... Idem.
\Luzón., ...... o' Otro•••••. , . Luis Domínguez Jiménllz ....•.••..• Navarrete. o' •••••• Logrofio ••..
"
» » 1 28 ídem .... 1897 Sagua la Grande .. , Santa Clara.
! María Cristina .• .otro........ Fructuoso Durante Porro .. , .....••. » », » :o » 1 23 ídem .... 1897 Matanzas .•.•••.•. Matanzas.
'Navarra••••..• , Otro.. , ..... Oristóbal Diana Domingo.•••••••••. Turis •••••••.•••'•• Valencia ••••
"
» 1 » 22 ídem •... 1897 Colón •••.••...•.. II
. Reina.•• " o •••• ; Otro ••.••••. José Domínguez Romero •••..•..•••. » . » » » 1 » 23 ídem .... 1897 Pinar del Río ••••• , Pinar del Río.
AdUlad!!. :Montrefill.·, •.••••••.••••:Otro.. •• . . •. Juan Durán Pifieiro................ Veguillo •. , ••••••• Badajoz..... l> » 1 » 26 ídem .••. 1897 Placl¡ltas •.••.•••.• »
Infantarí;'" .••• [Baleares • ~ ' ..•• ' Otro ..••••.. Tomás Domínguez GÓmez.••.•••.... Sim Migue!. .•••..• Zamora•••.. » » » 1 28 ídem .... 1897 San CristóbaL •.•.• Pinar del Río.
Caballens .'. '-" Alfonso XIII. , • Otro ••••.•• 'IVic~nte Espino~a Yusa ............. Sai:stago .......... Zaragoza.••. » » » 1 22 ídem .... 1897 Habana .••.••.•.. Habana.t em .......... Otro .•••..•• Manano EugenIO Fran•.•.•.....•••• Palma....·........ Mallorca .... »
" "
1 24 ídem ••.• 1897 Ciego de AvUa•••• Puerto Príncipe.




26 ídem .••• 1897 rdem ••••••••..••. ldem.
Marina ........ Otro ..••••.. Miguel Esquirabal Goigia .••..•••••. Fumil ............ Vizcaya••••. » » » 1 25 ídem .... 1897 Holguín .......... Santiago de Cúba
Ingenier{)S de"lrelégrafos •••..•'~. Otro•. ~ •••.. Maximino Echevarría •••••••.•••••. Bacauna•....••••. Navarra ...• » » 1 ,. 26 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus • o' • Stmta Clara.
IniIUl'teria,•••••. /Alcántara .•. "•. Otro ........ Manuel Eral! Figuera .••••.•••••••.. »
" "
¡; » 1 » ,28 ídem .... 1897 S,. Antonio los Bafíos Habana.
Idem ._~ •••• "•• Isabell:&Católiea Otro•••,•..•• Joaquín Elena Aro...•••.•.••••.•••. Vallecas .......... Madrid.••••• ¡;
"
) 1 23 ídem,•••• 1897 Cienfuegos .••.•.•. Santa Clara.




22 ídem •••• 1897 Marianao .•••.•.•• Habana.
Marina ••.••••• ,Otro....... , José Espel·tal Díaz ................. San Sebastián•••.• Guipúzcoa ., l) » » 1 25 ídem .... 1897 Gibara..••.••••••• ~antiagode Cuba
Infant'6~••• '.... Otro ......... Joaquín Elizari Aezcuro. " •••••.••. lrier.............. Navarra•.••. ,. » » 1 lI1 ídem .... 1897 Artemisa•••.•••.•. Pinar del Río.
Vergata •••..•. Otro........ Bernardiuo Escobar Ruíz.•..•..••••• » »- , ~ ) 1 28 ídem •••• 1897 Idem ..,•••..•••••. Idem.Canarias ..••••. Otro•••••..• Mariano Expósito Expósito •..•.••.. Atrór .•.••.••.•... Guadalajara. » ¡; 1 :. 24 ídem .... 1897 Bahía Honda••••.• (dem.
Habana..... ~ •• Otro.~ ...... Francisco Echevarría Ugal .•••.••••. Esqueiro.......... Navarra•••.. l) j » 1 27 julio..••• 1897 Holguín •.•.••.••• Santiago de Cuba
- América,- •. '.... Sargento .... Antonio Eloiz Azcona........... '•••• Garimoxin ..••••.• rdem .•.•••. ~ » 1 » 3 sepbre•.. 1897 Sancti.Spíritus .•..• Santa Clara.
Garellano••.••. Soldado•.... Pablo Esteban Sánchez•.••••••••.•. Almonacid ..•••..• Toledo.•••.. ¡¡ » 1
"
2 julio.••• , 1897 Calabazar •..•..•• , Habana.
¡Alfonso XIII. .• Otro••••• , .. Miguel Ferrer Perls ......... ' ...... Cartagena •.••.•.• Murcia•.•••• » lt 1 » 6 agosto ..• 1897 Ciego de Avila.•.•• Puerto Príncipe.
Inf:sof!eria..•__ •• Is::beHaCatóHca Otro••.• '...• José Fernández Cárdenas.......•.•. Berja., ••••.•.•••• Almería••••. » )' 1 » 22 ídem .... 1897 Bayamo..••••••••• Santiago de Cuba
, \Rema.......... Otro•••..•.• Fran<iisco Fernández Silos.•••••••••. POlladas •• '.•.•••.• Córdoba ..•• 1
"
» » 3 ídem .... ,1897 Lomas del Grillo., . Hltbana.
Infante •••. , .•• Otre•••••... Guillermo Fernándes Arbiol .•.•••.• Cascante•.•••••••• Navarra..... :. )- 1
"
27 ídem .... 1897 Cayajabos .•.•••••• Pinar del Río.
ExtremaduTa .•• Otro.... - •• ' José Facio Alcón.••.•.••••.•••••••• Cádiz...•. '•..••••• Cádiz....•..
" " "
1
_2.7 ídem .... 1897 Sagua..•. ,. '" •••• Santa Clara.
Antequera •••.. Otro•.•••••• Felipe Fernández Sastres•.•..•-••••• P. Valderaduy •••• Zamora•••.. »
"
1 ¡; 20 ídem •••• 1897 Ing.· San Lino•..•. Idem.




2 sepbre ••• 1897 Santa Clara .•.•... Idem.
rdem ••.•.••••. Otro........ Ramón Ferrar Fiances ...•••..•..••. Priola .... '........ Lérida••.••• »
"
1 l> 29 agosto ••• 1897 $ancti·Spíritus •.•• IdemColón•••.•••.•. Otre......... Marcial Figueredo Pineda ••.••..••• Longoreira •..••.•. Orensa ••••• »
"
» 1 3 sepbre •.• 1897. Habana........... Habana.
Idem•.•. ~ .• '••• Otro........ Salomón Fuentes,Fuentes ..•.•..•••• Valencia.. '...•.• , • Valencia.... »
"
) 1 5 ídem ...• 1897 Manzanillo•••••••• Santiago de Cuba




28 agosto ••. 1897, Habana ••••••.••• Habana.
Sanid;a,d MiiIi:tar ................ SanItario •••• Ramón Font Cerdá.................. Habana ••••.•••.• Habana•••.• »
" "
1 2 sepbre .•• 1897 Idem ••••...•...•• rdem.
VoluntlliDios<t!Lovilizados.. ........ O'a.bo ....... C~rlQS Francés Guillarin............ Zaragoza.......... Zaragoza .••• » »
"
1 2 ídem .... 1897 San Cristóbal...... Pinar del Río.
Infa-nwria .._•••• ¡VizCaya........ Soldado ••••• Juan Fluixá Moraglles ..•••••••.•••• :Muro........... ~. Mallorca ..... :. ,. 1
-" 4: agosto. ~. 1897 Fomento .••.•••••• Santa Clara.Idem .•. ........ Almansa.•••••. Otro••••••.. Ceierino Fúster Marraja •••••••••••• Todoleya ......... Castellón •••
"
» 1 » 20 sepbre ••• 1897 Habana.•••••••••• Habana.
Bri~4isoiplinaria............ Otro•••••.•. Pedr~ Fuente Vázquez.............. Béjar............. Salamanca •• »
"
» 1 21 ídem .... 1897 rdem •••••.••••••. ldem.
. f............. otro........ Ramón F."" B.y................. Ezpiñár........... Huesca ••• " »
" "
1 23 ídem .... 1897 Idem ••••..•••••.• Idem.
Habana........ Otro........ Salvador Fesamola Onse............ ller ••••••••.•••• _ Génova •••• ," '"
» ,1 25 ídem ••.• 1897 Idem•••••••••••• , rdem.
1 funteda Otumbs. ....... Otro........ Pedro Felipe Parra ................. Pozo Cafiado•••••• Albacete•••• » » » 1 26 ídem •••. 18g'l ldem............. rdem.




27 ídem •.•• 1897 11lem ••••••••••.•. Idem.
Soria••••.•.•• Otro••••••.. Felipe Fernández Fa"cón•••.••••••. Avecillo .......... Idem ••••••• »
"
» 1 29 ídem .... 1897 Idem .••••• ; ••••.• Idem.
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ArmlWl Cuerpo. OIases l{O:MJ3RES 2;.~ ;~ I ~m[~ Q ..... et:Pueblo Provinci& ~'" p.::l. 0°", Día Hu Año Pueblo Provinoia~~ r~ ....·0 ~p.a El
~ o : "1 a§¡g.
.Po·m
"'''''''I . '" -'-' ~
Voluntarios dI! Cárdenas•...•••. Soldado ...•. Agustín Fernández Fernánde,; ....... Santa Cruz ••••.••• 1Canarias •••. » » » 1 I 25 sepbre .• : .1897 Habana........... Habana.Luzón .••..••.. Otro •... : .•• José Fernández Vázquez .••....••... Saavedra•••••..••• Lugo •..•. '.' ) ) 1 ) 21 ídem .•.• 1897 Santa Clara .•••.•. Santa Clara.
Idem........... Otro.· ......... Francisco Felipe Guerra .•.••......• ) II » » , 1 25 ídem : ... 1897 Ciego de Avila..••• Puerto Príncipe
Ant'equera ...•. Otro ........ Andrés Farné Portell ••...•....•.••. Jaca ...•••••.•.••• Huesca.: ••. » » • 1 28 ídem •••• 18¡¡7 Santa Clara .•••••. Santa Clara.
:fn&ntería.••••• Garellano ..•.• : Otro ........ Froilán Fundidor •..•....••.•.•.... Oastro ••.•..•••••. Zamora .•••. » » 1 ) 26 ídem. : .. 1897 Ciego de Avila••••. Puerto PcincipeSicilia ..... : ... Otro ......... José Fábrega Baril ........ , ........ Magra .•..•••.. . •. Barcelona ..• ) » » 1 25 ídem .... 1897 Holguín.••••••••.. Santiago de Oubl
Andalucía ...•. Otro ......... Manuel Fernández Fajardo. ••..•... Madrid.. . . • . • • . . •. Madrid .•••. » » » 1 26 ídem .••• 1897 Manzanillo.•••...• Idem.Puerto Riéo ••.• Otro .•....•. Dionisio Foler Martín ...•••.••.••.. Estrella ........... Toledo...... l> I » 1 » 24 ídem .... 1897 Sanctl-Spíritus •... Santa Clara.Voluntarios movilizados •.•...•• Voluntarío .. Antonio Fernández'Blanco.......... Amina............ Oviedo.•.•.. » » ) 1 22 ídem .... 1897 Mayar! .•..•••.••.. Santiago de CUbl
{Mayarí .••.•.•• Otro ........ Juan Flores García:.. '....•..••..•.. Oogo••..•••••.•... Idem ...••••. » » » 1 23 ídem .... 1897 Idem •••....•••.•. Idem.Inhnteris....•• Valladolid o" ., Soldado..... Manuel Fabelo Fernández .••..•••.. » » 11 ) 1 » 23 ídem .... 1897 Pinar del Río ••• 00 Pinar del Río
San Quintín..•. Otro ......•. Miguel Figué Balbri. ...•.•••••.•... ) II J » 1 ) 2:::: ídem ..•. 1897 Idem:•...•..••.• , Idem.
Voluntarios de la Habana ...•.•. Otro. '" .:.. Rical'do Fernández Fernández ••••... Gamóns..•....•.•. Oviedc•..•.. » » » 1 22 ídem.; .. 1897 Güines ..... ~ .... Habana.
tuerto Rico .• :. Otro .....'.:. Francisco Fernández Garrido••.•.•.. Manzananares .•.. ; Ciudad Real. ~ » » 1 24 ídem .... 1897 Maniabón......... Santiago de OublImantería. . . . •. Bailén ..••..•.. Otro ........ Juan Ferrer Ricart .................. Urusmal .•.•..••.. Gerona .••.. ~ » » 1 25 ídem .... 1897 Clenfuegos..••...• Santa Clara.
Antequera •••.. Sargento .•.. Inocencia Fitos Pérez.•.....•.•.•.•. ~ » » » » 1 28 ídem •... 1897 Idem ..•..•..••••. Idem.
Brigada de transportes...••. " o • Acemilero •. Leonardo Fregueiro Rega.• ·.•.•••••• Remedios .....•.•• Santa Clara ..
.) 1 • )} 24 ídem .... 1897 Pla-cetas ••••..••.• )
Infantería...•.• /AlbUEira •••.... Soldado.•.•. JUlm Fajardo Roldán............... 1> » » ) 1 ) 22 ídem •••• 1897 Arroyu Blanco.•••. )
Caballería ..... Rey ........... Otro ........ Manuel Ferrera García....•. '....•... Zamora ..••.••••.. Zamora•.... !J » 1 :b 26 ídem .... i897 Songo .•. : •.•...•. )
Infantería.... " Oonsi!tución .•. Otro........ Oelestino Feliu Martín. ; • ; •....•.•.. Monroeh .•.••• ::•.• Gerona ..••• :b ) 1 :b 21 ídem .... 1807 San Luis ..••••••••• »
Movilizados de Oárdenas ••....• Ótro ...••••. Manuel Fernández Oapalleja •...••.. Villanueva•••••... Oviedo ...... » )} , 1 22 ídem •• :. 1897 Oárdenas ••••••...• Matanzas.
íBalear~s .... " . Otro •••...•. José Florencia Ramírez ..•..••••.•.. Oartago .•.••.•.••. Huelva ..•.. » ) 1 J 21 ídem •••• 1897 Bahía Honda •••.•• Pinar del Río;
Infantería...... /Oananas ...•.•. Otro ... : ..•. Juan Fenollor García..•.. '....•..... Madrid ......... "0 Madrid .•.•. » ». ' ~ I 1 26 ídem .... 1897 Idem .••••.•.•.•.. Idem.. Idelli •......•.. Otro........ Lorenzo Fresneda Rodríguez .• , •.. ,. Sigüenza .......... Guadalajllra. ) » l) 30 ídem .• :. 1897 Idem .•.•••..•.•• , Idem.Artillería, 10.0 batallón•........ Otro .•.•.... Juan García García ................ Torrecaballero •..•. Segovia ...•• ~ 1 • SO ídem .... 1897 VitodadelasTunRI!. »
Infantería...... ~Habana....•.•. Otro........ Jasé Garmendia Olozagibe•••.•...•• Artigarraga.• : •.••. Guipúzcoa •• » » l> 1 23 ídem ••.• 1897
San Fernando •. Otro........ Félix Gonzálel'J Rodillo .......••...• Fuentemolíns..•... Burgos...... » ) ) 1 23 ídem .... 1897
Oaballería ...••1Borbón •..•.... Otro••...... Juan Gómez Foz.......••...•.•. "•. Guentar.......... Granada ••.. » » )) 1 27 ídem .... 1897
Habana ..•..... Otro........ Vicente Granell Montoní. •....•.... ArquimIa ••....••. Oastellón .•• » » 1 » 30 ídem .... 1897
Albuéra "..•.••. Otro ........ Pedro García García . ~ •.••.•••••.•. Requena ...•....•. Valencia •••• » » » 1 20 ídem .... 1897
Infantería...••• Ouenca ..•.•. o • Otro........ Pedro García Hernández .... ·........ Olmedo..•........ Avila .... : .. » ) » 1 20 ídem .... 1897
Habana.••••.•. Otro .•••..•• Francisco Jiménez Segura.••••.••.•. Estepa ....••..•.•. Sevilla ... " . » J J 1 23 ídem .... 1897
Vergara........ Otro........ Olemente Guillén Blanco .•....•.•.• Estinella .......... Palencia•..• » » 1 » 23 ídem••.• 1897
Reina ....•.•.. Otro .....••. Francisco Gonzálel'J Martín ...••..... VéJel'J ......•...... Málaga ..•.• J » » 1 23 ídem •••. 1897
Voluntarios de Jaruco ........ '" Otro....... " Francisco Garcia Ruiz.......•..•... Guintán........... Santander ••. » » 1 ) 23 ídem .... 1897
Reus ..•.....• , Oabo ........ Francisco González Márquez .•..•.•. Ríofrío.....••..... Pontevedra.• ) » J 1 24 ídem .. ;. 1897
IsabellaOatólica Soldado ..... Andrés García Romano ...••..•..... Madrid....•••..... Madrid..••.. )} » » 1 25 idem .••. 1897
Habana...••••. Otro •• '•.••.. Vicente García Pérez ...•.••. '..•.... Sellén........•.... Barcelona .•• • » ) 1 26 ídem .... 1897 Habana ••••••••••• Habana.Llerena ..•....• Otro ... : .... Juan Gali Costa .......•.....••.•.. Losada ....••.•.... León........ )} > » 1 27 ídem •.•. 1897
Pavía ......... Otro........ Pedro Garciolo Pella ...•.......••. ' ToJedo ....•....•.• Toledo .•..•. )) ) ) 1 28 ídem •••. 1897
Lealtad ........ Otro.....•.. Juan Gallego Monje................ Aldea ..•••••..••.. Salamanca .. J ) » I 1 29 ídem .... 1897
Idem ..•....... Otro...•.... Sabino González Alvarez..••••••••.. Bobadilla •.•.•.... León .: ..... » » » 1 2!l ídem .... 1897
Infantería.....• Bailén......... Otro .•.•.•.. Rafael Ginabón.. . . . . .. • •..•.•.•.. » » » » )} 1 29 ídem .... 1897Bal'bastro .... : . Otro ..•.•••. Bruno Guillén Hernández.•..••.••.• OarabancheI. •• '" Madrid ..•.• » » ) 1 30 ídem ...• 1897
Habana..•••... Otro ..•..... José González Guerra.•.....•..•••.. Oarmona .•••••.••. Sevilla...... ) l> » 1 29 ídem· •••• 1897
San Fernando •. Otro........ Pedro Gonneder Salsamendia..••.••• Guipúzcoa ••••••.. Guipúzcoa .. » » » 1 20 ídem •••• 1897
Oonstitución ••. Otro........ Pedro Garicochea; .... , .•.•.••••••.. Pamplona••.••.••• Pamplona... ,. )} » 1 24 ídem •.•. 1897
Oastilla ...•.••• Cabo ...•.•. Pedro García Domingo .•.•••.•..•.. Oastilblanco. o ••••• Guadalajara. » ) » 1 24 ídem .... 1897 ,
Idem ..•...•••. Soldado..... Gregario Gul Díaz................. Almadén.......... Sevilla•...•• » ) ~ 1 l22 ídem •••. 1897








































1897¡Santiago de Cuba .. 'SantiagodeCuba
1897 Idem Idem.
1897 Ciego de Avila •••.. Puerto Príncipe.
1897 Idem 1dem.
1897 Idem Idem.
1897 Holguín .•....•••. Santiago de Cuba
1897 Manzanillo .....••. Idem.
1897 ldem •••••.••••.. , Idem.
1897 Idem.... . .. .. . ldem.
1897 Idem Idem.
1897 Guantáuamo .•••.. ldem
1897 Idem ..••.... " ••. Idem.
l8\)7 Sancti-Spíritus .••. Santa Clara.
1897 Idelll .....••••.... Ide111.
1897 1dem _ Idem.
1897 Santo o de la!! Vegas Babana.
1897 MatAnzas Matanzas.
1897 Idem : Idem.
1897 Colón Idem.
1897 Pinar del Río..•..• Pinar del Río•
'1897 J\Úriel. : .. Idem.'
1891 Cienfuegos : .. Santa Clara.
1897 Placetas ....•,•. ,~•. ldem.
1897 [sabela Sagua .. .' .. Idem.
1897 Idem Idem.
1897 ldem : ldem.
1897 fdem Idem..
1897 Oasilda : .. Pinar del Río.
1897 Arroyo Blanco Santa Clara.
189'7' San Luis....... »
1897 Cárdenas , Matanl!as.
1897' Idem '.. Idem.
1897 ArtemiE'a, Pinar del Río.
1897 Bahía Honda .." ••. Idem.
1897 Cumanayagua••... ' »
1897 Yaguajay ...•••••. Santa Clara.
1897 fdem Idem.
1897 Ssn Cristóbal. , Pinar del Río.
l8\)7 S. José de las Lajas. Habana.
1897 Aguacate. . . . • • ••• ' »
1897 Cauto.•.••••.••.• ; Santiago de Cuba
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Madrid'2 de septiembre de 1898.
Armas
b P' i
Infanteria..••.. ¡puerto Rico .••• Soldado •..•. Jua~ Guillén Santa~lla ..•.•.••••... Guaro ..........•. Málagfl ..... :IJ)
Idem Cuba Otro '" Marl:tno Guas!? ROIg San Lorenzo.....•. Palma de .Ilallolea.. » ,»
Ingenieros de Ferrocarriles. • • . .. Otro .•.,...•• D~mmgo.Garel~ Aradas ••••.•.•.•.. Santiago .........• Corufill •. . ..» •
, Tarifa Otro .•..•... ]\Í1guel GIl GutIérrez Corles •........... Málaga..... » » )
Garellano ...••. Otro .•.•.•.. Emilíllno .TiménezMateo .•••......•. Controen¡o Naval'l'a •••• » ) 1
Marina Otro ....••.. José Galardi Urrade Andoain•......... GuipÚzcoa.. » » »
ISllbellaCatólica Otro .••..... Juan García Rosas , .•....•.•... Ubeda..........•. Jaén........ » » »
Id"m Otro , Alberta García Varela ;.. Madrid Madrid..... ) » »
Unión Otro Domi~~o Gómez Gil.. Bla del Rey Lugo....... • » »
Baza Otro Agustm González Durán 'fHloria' Avila....... ) • •
Toledo.•..•... ' Otro.•...... 1~llrilónGarcia San Pedro •••••••.•.• CaraviJias : Coruña..... » .• )
Infantería••..•• (Idem ..•....•. , Cabo Nicolás GarCÍa Matéo.•,••..••.•.•••• Pontijos .......••• Zamorll ••• ,. » .• •
América Soldado Pascual Gari Senotre Dearcos Valencia.... ) .» 1
Covadonga Otro ....•••. Joaquín Gúnzálezl\'Iurtfn AI:Wll .....•••. " . Salamanca..'. 1
Idem Otro 'romás Jiménez Alvarado Trujillo '," Cáceres..... ) • 1
Arllgón ....•••. Otro .•.•.••. Jos~GarcíaCarrmo..•,•...•,..••.•. : Alba.late Teruel .•••• ,,. l) »
M.a Cristina.... Otro ..•.•••. Félix Gómez Concela•...••••...... , » ,.» »' '1
Guadalajara.. •• Otro........ Pedro Gelabert Serra ... .. . .. .. .. • .. ,. »:IJ '» 1
Navarra .....•'. Qtro•....••. Rafael Guenero Vidal. •..• " •.•. '" C. de la Plana ..... C. de la Plana. • 1
.Barcelona ,. Cabo Joaquín Garda Ol'tíz fdem .........••.. ldem....... • • •
Ingenieros de Telégrafos Soldado.,'., •• José Gayoso López ~ ,.. • .»,. » ;1
, Cuba Otro Juan González López _ La P.alma Huelva..... ,. ,):'1
IRodas Otro Antonio Jiménez Moreno.. . ...•. • l>' ».
IArapile'l ..•..•• Otro •••.••.. Alb~rto Jiménez AI:are~...•......•. Cantarero,_ ...•.•.. Avila .••••• :,. '.\Zsragoz~ Otro ~ MarIano Ga~~n PulIdo., '" Toledo Toledo , • »Luzón .•....•.• Otro ....•••. Ramón Guherrez GonziUez .•........ Retortillo Hantander .. ,» ,»Zamgoza Otro Pedro Jiménez Martín. ~: Lacuate Toledo '.,.Alcántara..•..•. Otro ••. '...•• TelesfoJ;'o Galván Hernández . . . . . . .. Villamir.......... Cáceres..... » ,.Infantería : . " Covadonga Otro Santiago Ga:cia Sánchez." .. ',', '. . . .¡, ». •
Oonstitución ..• Otro .....•.• Tomás Garcla Fernández' Ponferrada : León........ ~
Marina Otro Antonio Garrido Oyeda ......•...... Utrera Sevilla...... » »
Bailén..•.•.••• Otro .••.•••• ,Félix González , Béjar. _ Salamanca ..: • »
Vergara Otro ; ..•• Dior:isio Garda S?ler Torrejón Madrid .•...: .,.
Canarias .•••.•• Otro ..••,•••. GavIllo Guerra DIamaY:a Anturrón .......•. Gu.adalajara!'·l) .)
Bailén••••••..• Otro ...•..•• Esteban Gillamane Tei:l1dor. :) •• »
Pavía Otro Tosé Gabriel Gó!ilez; - fnce.l'ia I,ugo ,. »
Artillería de montafia , Otro ~ra~cisc.o Jimén~z.Padillll ~ Escadal Cr~ICes Granada •••;' »
Ligeros Habana.•....•.....••.• Otro .•••.... :;er~lO Guola Martmez., ••....••.•••. S~n AntonIo Haba~a , » •¡Canarias...••.• Otro ..•••••• LUlS GOJlxález Camacho....•.....•.. Tlll, ...........••. Canana.s.... ,» ,.. Espafia .. : Otro Agu~tfn Garcí!, ,Molina .E\aza..; .. , Córdoba ~. »Infl\nterla IsabellaCatólica Sargento: ••• MarIano GarClaH':lrnández Madnd ..........• Madrid....... »
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) lO . SECCIÚN DE ANU-NeIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMIHISTRACION DEl e D1lilllO OFICIAL J Y e COLECGWH LEGISLATIVA»
'1 cuycs pecUdoB han. do dirigirse- a1 Adm!n1strador.
Del afio 1815, tomo 3.°, á 2'50 pese4l.a.
Del afio 1885, tomos 1." y 2.°, á 5 íd. íd.
De los a.ft.os·1876, 1879, 1880, 1887,1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir tQq.a Ó p~ de la. lMisl(J;ción publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el· Ejército, á 50 c~tirnos la linea por inser~ión. 1llos a~t!llcian.te8que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meaes, se les hará una bonificad.ón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego d~Legislaci{m que se nompre suelt~ siendo d~l día, 25 cé~timos. ~ atrasadoi, á 50 íd.
La.s BUbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
La A. la Oolecc~ LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU aita será precisamente en primero de afio.
2.a A.l Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alttl. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojicial y Oolección Legislatil1a, al ídem de 5 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial .en cq,alquiez bi-
mestre y á la OokcciJm legis1n#lJa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de e!te período. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada•.
En Ultramar los precio!! de subserípción serán el doble que en la Península...
Los pagos han de verificarse por adel~ta..do. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Ooleccilm LegislatifJa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS .MILITARES
de Infantería, Ca.ballería, ArtiUerí~1 Ingenieros '1 Administra.oión, Uilitar.
Áprobado por real decreto de 2'1 dé octubre de 1891.
Be halla ti. la venta, alprooio de 0,50 de peseta, en el Colegio de !4aría Cristina patfl. huérhmo&l de la I;nftmteJ;'ia,




ESTADO MAYOR. GENERAL·DEL EJERCITO
. y mi LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
..~ .
. Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en est~ Administración y en el al~én de papel y obje-
tos de escritorio de D. Enrique Gro'cia, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos ¡;¡ecciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por arlllitS y cuerpos, y después la escaJ.a general pOli el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resef\.a histórica y organización a<;.tual del Estado Mayor General y de un extracto com-
fleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todl1s las situaciones que tengan
Os sefiores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Penins.ula y es en Ultramar.
~ © Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 196
Ea l•• taUere••e e.~e E.~..ltleel.lenie .41 lI..een 1..... eIue .41 IlIIIlpresos, es1..... 'f rer.uIarl•• p..r .. l•• euerp•• 'f .epen.enClI..
• eI Ejércl,*-, á precl•• eeono.lc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\'fO
ANUARIO MILITAR. DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Bu precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO.RIctLA;fttENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este f911eto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta.
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendron el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DI!: JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES OEL ARMA
DE INFANTERIA, ~SIEN LA PENINSUlA COMO EN ULTRAMAR
q'OMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 peseta.s 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe-
seta c~da uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICIÓN,.CORREGIDA y AUME~TADA
COupnENDE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes genera.les para ofioiales, Honores '$ tratamientos militares
Servioio de guarnioión '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 da oaba.llería,
t
Lo. obro. tiene forma adecuada p~ra)ervir de texto ó de consulta en todas 1l1S Academias miÚtares, y es'tl1mbién
de gran utilidad para el ingreso en lo(Colegios de la Guardia Civil y de Cal'l1bineros. .
Su precio en Madrid, encartonada,:es de 3 pesetas ejemplar; y con 50' céntimo/! más se remite certificada á
provincias..
-
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:A'A, con las demarcacio~es de las Zonas mili,tar.- d indicaciones de la situación de loa Ouarteles generales de Ouerpo de ejéroito, Divisiones y Brigadas, Oabece'
us de las z:onas y Regimientos de Reserva•.__.l'reoio: una peseta.
© Ministerio de Defensa
